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se dice, tirar déla manta  ̂aunque se descuella que el ochenta por ciento de las mujeres In- 
bran desnudeces y vergüenzas é impudi-1 glesas pertenecientes á esta categoría están 
cias, para que España sepa de una vez y [obligadas á trabajar para ganarse el sustento; 
para siempre, y de un modo terminante, | todas obreras manuales óíntelectua-
claro y concreto, como antes decimos, por ® g
B n  de toda clase de objetos de piedra
wuvB, con otras imitaciones 
iflinosfabricaníes, los cuales distan mucho 
• calidad y colorido.




conservadores, que apenas han in- 
Ido en. la discusión dél proyecto de 
suprimiendo en parte los consumos y 
icen que aun cuando son opuestos á 
no intervendrán tampoco en la dis- 
índeotros proyectos, como el de Aso- 
, aseguran en público que su ac™ 
obedece á que quieren dejar expedito 
á Canalejas, para que él y los 
eayuden sean los solos responsables 
asteformás que el Gobierno pretende 
arácabo.
I realidad no es eso. Lo que ocurre es 
os conservadores rehuyen la discu* 
parlamentaria por que saben que la 
ica opinión los va á abuchear, y por 
recurren al procedimiento de reunirse 
ota de rabadanes en la casa de Maura, 
í̂, en guisa de conspiración,'inífigar 
pkar un golpe de mano para dar al 
econ esta situación ministerial, 
reunión maurista celebrada en Ma- 
tiene todos los carácteres de una con- 
por más que, según sa ha traslucido, 
idos los concurrentes se hallan de per- 
) acuerdo en cuanto á ia línea de con- 
 ̂^ehan de observar enfrente de lo 
in desatinos y osadías del actual 
prno.
’tetva y Sánchez Guerra, los dos saté- 
de Maura más antipáticos de la grey 
os exfflinistfos conservadores, propusie 
soluciones y procedimientos con loi 
restaban muy conformes Dató y Be 
¡'y sfi la discordia tuvo que mediar 
'ta, para que no resultara que la reunión 
wda á fin de ver el modo de derribar 
ffllejas concluyera con la división com- 
rompan filas del partido conser-
qué aquí sucumben, caen y son arrojados 
ignominiosamente á puntapiés del poder 
los gobiernos que se llaman liberales y de- 
rnocrátas, -apenas si, espoleados por la opi­
nión, empujados por las circunstancias, 
obligados por los requerimientos y clamo­
res del país, se deciden á dar un pequeño 
paso de avance en el camino de las 
mas progresivas.
Estas mujeres gozan,desde hace gran núme­
ro de añosj del derecho de elegir concejiles y 
diputados provinciales y son á su ve* élegb 
bies; algunas de ellas son incluso alcaldesas de 
importantes ciudades británicas. Es, pues, jus­
to y natural que debiéndose eJttender eLderé- 
cho de sufragio legislativo á las mujeres, se 
f comience otorgándolo á las que han demostra- 
refot- utia rara capacidad en el ejercicio d^l suW  
glo administrativo*
Én Inglaterra las revoluciones se hacen lit- 
tic by little, poco á poco, pero en progresión 
continua, hasta que la sociedad se encuentra' 
transformada sin dolores ni sacudimientos. Con 
el Voto femenino da el mismo caso. Hace 
cuarenta años se permitió á las mujeres elejir 
concejales, luego diputados provinciales, más 
tarde se les confirió la eléglbiridad y hoy, dan-
Debiendo exponerse al público el censo del 
partido republicano en cada distrito de la capi­
tal durante los diez primeros días de Junio j ^ . , . “ , - .
próximo, se ruega á las Comisiones o r g a n i z a - g i g a n t e .  ?« ya a recoiiMimien-
doras comuniquen á la Secretaría del Circulo °rín lo .oiiza riza 0- monto soo Uoicamente un millón las muiere
Esperaban en loa muelles los consigna­
tarios y algunas personas de la compañía.
Cu8 ndo hubo atracado se pudo saber que 
la víctima del accidente, era don Carlos 
Gómez Araujo, de veinte años de edad y 
natural de Villanueva del Panadés.
Ejérda este señor en el barco de refe­
rencia el cargo de tercer oficial,que desem­
peñaba gratuitamente con el objeto de-ha­
cer las prácticas para capitán.
Según pudimos informarnos á bordo del 
P ío IX , embarcó hace unos días en Barce­
lona, siendo este el primer viaje que reali­
zaba en dicho barco.
El desgraciado oficial se encontraba en 
una de las bocas de escotilla, recibiéndola 
carga, que consistía tn  sacos de sal.
Una izada que se componía de ocho sa­
cos, dióle un violento, golpe, que haciéndo­
le vacilar üfí momento, lo lanzó después al 
fondo de la bodega.
Varios marineros que se ■ hicieron cargo
Republicano de la calle de Salinas antes del 25 
del actual, el local donde hebrá de anunciarse 
la exposición de las Usías respectivas.
segaran»
Diptaciís prefindal
Mañana, viernes, á las tres de la tarde, 
celebrará sesión la Diputación provincia!..
siglo XX, tal vez la emancipación femenina es 
la más importante. Siempre que se ha hablado 
de emancipación social se ha dejado en el olvi­
do el derecho del mundo femenino á ser trata­
do bajo un mismo pie de igualdad. Hasta el tra­
bajo de la mujer, de ordinario más duro y peli­
groso que el del hombre, es peOr rettíUfiefadp 
y menos protegido. Este estado de inferioridad 
social, económica y doméstica en que hace 
seis mil años se mantiene á la mujer, sin otros 
títulos que la voluntad írtipeflosá del hombre, 
desaparecerá en nuestro siglo, Ei día ya pró- 
La Cámara de los Comunes, de Inglaterra, jximo en,que Inglaterra adopte definitivamente 
acaba de adoptar, en segunda lectura, el bilí el biH> su ejemplo se extenderá rápidamente 
concediendo el voto legislativo á las mujeres Por Europá. Asunto es este de tantísima 
del Reino Unido. Está aún lejos de convertirse importancia, sobre todo en los países de raza 
en ley el proyecto, porque ha de pasar por la I latina, donde la mujer apenas si ha salido del 
etapa más dificii, que es el estudio y dictamen estado de cósa ó de juguete, que volveremos 
de la Comisión parlamentarla, la tercera leetu- i sobre él en las múltiples ocasiones que ofrece 
ra, con el consiguiente debate y la aptobácíón discusión.
. . de lo ocurrido, corrieron á prestar auxilio
ñutidas .1 ejercido del derecho electoral;
ñaña serán todas las mayores de edad. ¡ V conduciéndolo acto se-
De todas las reformas que ha de realizar el “ ‘ú enfermería de á bordo, en donde
......................  - - - ' el médico don José Viñas, pudo apreciarle
la fractura de la columna vertebral y fuer­
tes contusiones en la región occipital y en 
distintas partes del cuerpo.
El estado del lesionado era de mucha 
gravedad.
Em la mencionada enfermería se le prac­
ticó la primera cura, siendo después con­
venientemente acondicionado en un cama­
rote*
El barco zarpó inmediatamente de Torre- 
vieja, llegando ayer tarde á Málaga, como 
hemos dicho.
En el muelle se tenía preparada una ca-
París V-911.
or.
que, por lo que dicen ios
Me Madrid, se han traslucido de la 
Maura, de- 
^  Dostaigia del poder ha he- 
®PJ®^^9iyoriade los conser- 
lefe.para evitar en lo posi- 
creído conveniente 
? q̂ ® se halla dispuesto, porque
|a nora  ̂^ d a f  por terminado yucu iciimu uu
eipacto de La Flamenca, conminan- 
tpi ^ cuanto antes ahae- 
á ellos de nuevo
final por la Gámara de los Lores. Pero la suer 
te del bilí está ya decidida; el reconocimiento 
del derecho de las mujeres á participar en la 
elección da diputados, es com segura, casi 
cuestión de dias, en Inglaterra.
La mejor demostración de que él wornen's 
enfranchisem^nt bíU será ley en Iiiglatefra 
antes dq gnucho tiempo, es que la justicia de la 
Cdusa femenina la sienten la mayoría de Jodos 
los partidos ingleses: liberales, conservadores, 
socialistas y nacionalistas, La votación del bilí 
en segund.a lectura acusó una mayoría de 255
_,___ diputados. Entre 343 votantes, sólo se regis-
ó s votos desfavorables. Lo chocante
'es que entre los miembros del Gobierno hay 
una división profunda en materia de voto fé? 
menino. El presidente del Cóüaejo, Mr. As- 
q^hh, el ministro de Marina, Mr. Maltenna, 
son acefrimos enemigos' de que las mujeres vo-1 
ten; en cambio, el ministro de la Guerra, Mr. nueva 
Haldame y los ministros Mfs. Lloyd George,
Wlston Charcail! y Grey, son partidarios sin 
reservas del derecho electoral femenino. La 
misma división se observa en los partidos 
conservador y nacionalista, con la pafliculari- 
dad de que los dos jefes máximos de éstos,
Mfs. Balfour y Redmon, defienden el derecho 
de las mujeres 4nglesas á elegir diputados. En 
último análisis ya hemos visto que la votasión 
en segunda lectura acusa una mayoría aplas­
tante en pro de la emancipación electoral de 
las mujeres británicas. Nó hay por qué decir 
que el laboiir party está en bloque al lado de 
éstas.
Ya se ve, pues, que estamos en él vestíbuloel
E. Díaz Retg
ALMONEDA
En calle de Carreterías número 98 l.°, de 
un mobiliario de casa completo, Puede verse 






se pondrá á la venta en todas las
friilQ » í " ilOS u  i . " ve, que cu C1 coiiu m-;
iiuiey elgoce del mando y del nresu-l una de las transformaciones más radicales■SlO, ' ^ F - U f oiif» Latí rinprnraf» f>n f-iiran Oí»-niioaírn si-
de Maura parece
'•paQanes aue va sp rpiamianque ya se relamían de gusto
strarnn'r?̂ !? muerta; se





y se disolvieron, 
decir nada de lo
u^ |̂Síbferráneos
esta reunión, los 
qué por co.isecuen-
“ciisfijií 5 qqizó no tarden mu- 
la superficie y conocerse conz^l^tud.
parte, estará 
peligro
«ncima nublado que se le vie-
la mina que va á es-
desprestigio perdu- 
I uu nacer frente, de ram víru „
^so, hablando con toda cla- 
%anVbl<’— los mauristas
^^pyjos, sin con 
y sin reuniones-secre 
políticas? ’̂ íiimoel problema
:e 11  que Espa-
p o r t e r m i n a n t e ,  concreta- 
J síC jS'^LP? .puede prevalecer
que han de operarse en el curso de nuestro si 
glo. En cuanto én Inglaterra hayan conseguido 
las mujeres ese derecho á votar, por el que 
vienen luchando hace más de cincuenta años, 
podremos decir que ha tocado á su fin la hege- 
monia indiscutible, hija de la fuerza, de que 
disfruta el hombre, desde su aparición en la 
tierra. Cieiío es que las muferes eligen ya di­
putados y diputadas en Finlandia, Noruega, 
Australia, Nueva Zelanda y seis ü ocho Esta­
dos norteamericanos: pero sólo cuando sea re­
conocido e! mismo derecho en una gran poten­
cia como Inglaterra, dueña de más de la cuarta 
parte de! mundo habitado y regidora de los 
destinos da más de 400 millones de personas, 
revistirá esa conquista femenina todos los ca­
rácteres de una revolución destinada á variar 
el curso de la Humanidad.
La medida que se propone á la aprobación 
del Parlamento británico, no es completa, ni 
tampoco llena todas las aspiraciones de los 
que quisiéramos ver radicalmente tratados por 
un mismo pie de igualdad á nuestros semejan­
tes del sexo femenino. Si la mujer es Igual al 
hombre en poder intelectual; si puede regir 
desde un trono al género humano; si está ad« 
mitida en el ejercicio de todas las profesiones 
liberales é industriales; si es igual al hombre 
ante la ley; si está obligada á observarla y par­
tí-ipa, finalmente, en todas las cargas é im­
puestos de la nación, no hay razón alguna para 
que se le niegue el derecho, no sólo de elegir 
ó ios hombres que. hacen esas leyes á que es­
tá cometida, sino de hacerlas ella misma en 
colaboración. Este es un argumento Aquilea,
al precio dé doé b'ésetáá ejsmjjiáf, 
producción galaosiana, que es el 
tomo 44 de los Episodios Nacionales, y el 
cuarto da la quinta y última serie.
La primera República periodo
interesantísimo de Id Historia de España. Los 
primeros actos dé la naciente República, los 
súbitos cambios de gobierno, las pintorescas 
expansiones popularesjas borrascosas contien­
das parlamentarias, las maniobras de los ciitt~ 
brioi, las conjuras y convulsiones que amena­
zaron la vida del régimen; el 23 de Abril, rico 
en incidencias; la insubordinación militar, el 
cantonalismo, la revolución en Cartagena, to­
do cuanto agitó la vida nacional en aquella 
época de turbulencias é indecisiones, lo evoca 
ei maestro de maestros, con firmes trazos y do­
naire genial, en las páginas dé su nuevo libro.
Las figuras de Estévanez, P1 y Margall, Hi­
gueras, Salmerón, Castelar, Orense, Contre- 
ras, Toñete Gálvez, La Hoz, Cala y cien más, 
se destacan con admirable justeza de expre­
sión en las páginas de La primera República, 
La narración histórica va entrelazada con 
una bella trama novelesca, á través de la cual 
surge, á las veces, la divina CAq con diferen­
te traza é indumento. El buen Tito, que nos 
deleitó con sus genialidades al relatar el reina­
do de Amadeo I, sigue oficiando de puntual 
historiador en los días azarosos de la primera 
República. En eSIos llegó Tito á las más gran­
des exacerbaciones de su natural fantasioso, 
según nuestras noticias.
Con verdadera Impaciencia se espera la pu­
blicación del libro, qüe ha de ser acogida con 
veneración y cariño por los devotos del maes­
tro.
milla, donde fué colocado el desgraciado 
marino, trasladándosele al Hospital Noble, 
donde fué encamado.
La camilla fué acompañada por algunos 
compañeros del señor Gómez Araujo y el 
empleado de la consignataria don Diego 
íllescas Gisbert, quienes dispusieron que el 
alojamiento fuera el que más conviniera á 
su delicado estado.
Anoche continuaba la victima de esta 
desgracia, en igual estado de gravedad.
Jái® s
Agua purgativa natura!, bien tolerada por 
los estómagos más delicados, 
pe venta en todas las farmacias de España
B iE fm it  M m m
Es un purgante inofensivo qué no tiene rival,
Párd ia a^óti&íéfi
B a n d era s  n a c io n a le s
Taller de velapnetí para buques
de Antonio García Morales, Faseo de la Farola
Se confeccionan toda clase de bandéras para buques de guerra y mercantes
meneas de la sicalipsis y la sicalipsis política 
de La Flamenca, andamos ya todos locos en 
busca de útia gráctica orientación, consumién­
donos—neurastáfJcos—en una vida de eterna 
paradoja. Y cuando él pan va dífuminándOse 
hasta lo inconcebible, y la adquisición de unas 
piltrafas de carne resulta C3si heroica empresa 
y hasta de las mismas alubias sólo nos queda 
el recuerdo del flato, lo único prócííco—y aun 
aplaudido—que se les ocurre á los diVéctores 
de la pública es proyectar la subíetsi deUc %?uou uuuu ca iu c i m a uiua lautu la
los alquileres y déla carne; tocarnos, una vé£>Jos brillantes y piedras preciosas contribuyeran.._A_ 1_ SM_____________ __ I__ t>r\n t««>i 1H nrtl* 1 AH /iá Gil XTRint* Í̂PÍmás, la Marcha de Cádiz y... mandarnos al 
evacuatorio.
Todo está aquí enormemente encarecido, y 
ni el modesto empleado, ni el pobre obrero, 
ni la industria, ni el comercio, ni la agricultura, 
ni la propiedad urbana, pueden ya con más car­
ga de la que soportan. Y sin embargo, para 
nuestros ministros de Hacienda que pala en 
diestra y saco en la siniestra, rebañan á su 
placer toda cuanta manifestación de trabajo y 
de actividad Intenta mostrarse vigorosa y lo­
zana, pasa inadvertida una inmensa riqueza, 
verdaderamente deslumbradora y suntuosa, 
que no es necesaria para la existencia de la 
Humanidad; que no nace en nuestro suelo ni es 
de elaboración nacional; que sólo sirve para la 
ostentación de los que triunfan, dominan y go­
zan en la tierra; que es, á veees.signo de buen 
gusto, cuando el artífice pone en su confección 
algo de su mente creadora; pero que, casi 
siempre, significa soberbia y no fundamentada 
superioridad, y es sobre todo, causa de que el 
denso vaho de ia inmoralidad, de la impureza 
y del deshonor entenebrezca muchas veces la 
ansiada luz de la justicia y de la humana solida­
ridad social, alma de la vida.
'Todos los ministros de Hacienda saben ó de­
ben saber, que, según lus aranceles de Adua* 
nos (partida 46), los brillantes y demás piedras 
preciosas deben pagar, a 5M introducción en 
España 25 pesetas, por cada hecíogramo. Pe­
ro, como los briliantes, por el InmáíisO valor
diariamente, á la cifra de un millón de peser 
tas. Estudiando en el Anû prio del Comercio el 
número é Importancia de tal cíase de estable­
cimientos y profesionales de la joya, la Glím. 
en realidad, no parece exagerada.
Pues bien; aquí, donde la propiedad de la 
tierra—menos los solares, que también llegarán 
á contribuir, gradas á las brillantes teorías y 
entendidos y persiat-ntes trabajos del ilustre 
Argente—paga el 17 ó el 18 por 100, y otro 
tanto la propiedad urbana, resultaría justo que
nadá más que con un 10 por 100 de su valor en 
venta. Alcanzando las transacciones diarias la 
cifra de un millón de pesetas, se obtendrían por 
dicho concepto en nuestra nación den rnii pe­
setas al día, ó treinta y seis millones quinien­
tas mil pesetas al año,
¿Forma para ia exacción? Un precinto que 
representase un valor proporcional al de las 
piedras, cuyo precinto se ostentaría en cada 
alhaja al ser cedida en venía, si se acordara 
que e! impuesto fuese satisfecho cada vez que 
se realizase la transmisión de dominio de las 
joyas, como ocurre con la propiedad; ó un con­
traste grabado en la parte de oro ó plata de la 
alhaja, si e! impuesto se cobrase, en definitiva, 
de una vez para siempre, ya que los brillantes 
no se usan sueltos, sino montados en anillos, aí- 
hleres, pendientes, etc.
A usted, éeñor Moya, que por propios me­
recimientos ha logrado poseer un respetado 
nombre que no necesita de adjetivos, brindo mi 
modesta idea, pensando que en usted, por sus 
valiosísimas iniciativas, se personifica la insis­
tente acción de todos los elementos políticos y 
sociales que vienen demandando, de^ds hace 
tiempo, la supresión de los Consumos.
No se trata de atentar contra respetables in­
tereses creados, sino de que todos los elemen­
tos de riqueza contribuyan ál sosteniíniento da 
las cargas dé la nación. El nuevo gravámen, á 
igualdad de lo que ocurre con los espectáculos 
públicos, puede ser satisfecho por los compra­
dores de joyas, sin perjuicio alguno para el cô '
,  l  ili t ,  l i éíi  i  gj dispone de mi! pesetas, so­
que representan en un escaso volumen, no j^g demás atenciones de la vida, pa-
Hesgravia ü bordo
- _____________________niait ^ j ’̂ ^sterlal que intente * evidente por sí mismo, y que toda la lógica en 
planteamiento, aun cuando sólo bloque no podría destruir. Pero es tal la fuer-3 en
QUe deberla ya es
acabasen las dudas'J.'Î ÍVOCO
conservador, me-
SU LUdílClO SOiO
.^raao  mínimo, del programa de- za de la tradición, cree el hombre tan legitima
é inalienable su ininterrumpida hegemonía en 
el gobierno del mundo y su dominio sobre la 
mujer, que no se decide á acabar de un golpe 
con una desigualdad y una injusticia mucho ma­
yores que las que separan al mundo proletario 
de las clases privilegiadas, á los que no tienen 
donde caerse muertos de los que no saben qué 
hacer dél dinero.
Por eso la gigantesca reformaL viene á paso 
lento y los gobiernos de mejor voluntad res­
ponden á las aspiraciones feministas con con­
cesiones mínimas; éstas no resuelven el pro
puede ser-vcznit« •••Munaid u u
instruniAnt??i!® agrupación po-
cllogrode aspiraciones■'-smnen aopuaoiuiies
®̂’'ales del pafs^* sentimientos
®utesde y .en tal caso, Canale-
por intrigas, an-
"^ctiina de conjuras, unas y
los AÍAttianf/-ic^  los elementos reac-
Durante la mañana de ayer, circuló por 
Málaga la noticia de que á bordo del tras­
atlántico de la Compañía de Pinillos Pío 
IX  había ocurrido un desgraciado acciden­
te, del que había resultado víctima un ofi­
cial de la tripüláción de dicho barco.
La noticia cundió con gran rapidez, di­
ciéndose que la víctima de dicho acciden­
te, era un joven conocido en esta pobla­
ción y que había cursado aquí los estudios 
de Náutica.
La desgracia ocurrió anteanoche en la 
rada de Torrevieja, donde se hallaba fon­
deado el referido trasatlántico.
Al recibir la noticia la casa conslgnatria 
de Málaga de la compañía de Pinillos, se 
preguntó al capitán del Pío IX  don Laurea­
no Ugarte, por el estado del lesionado,uti­
lizando para ello lós aparatos radiográficos 
del vapor V. Pachol, surto én nuestro 
puerto.
Las noticias eme del P/o IX  comunicaron^csíuuc» uuiiiH», coiao ^ | ti i  íiu  a i n o  i a  i r
blema en su totalidad, pero reconocen y admi-1  abusaban bastante gravedad, respecto al 
ten el principio que lo informa. L<itaf1n del inforiiinado nfírial
Ei M /inglés aprobado en segunda lectura, 9* . .
conHereelvoto'áun millón de mSjeres tan só- A las cinco y media de la tarde próxima-
 ̂mente, jondeo en nuestro puerto el trasat-
A mi reepatado amigo y maestro 
don Miguel Moya.
La carne, fisiológicamente considerada, se­
gún afirmación hecha á los periodistas por el 
presidente del Consejo de ministros, no es de 
primera necesidad. Para Corroborarlo, ahí es­
tán, á la disposición da los amigos del presi­
dente, los cincuenta libros que lo dicen y que 
posee Canalejas, y por ahi andan, también, di­
vulgando idéntica afirmación, o ros tantos en­
tusiastas vegetarianos, denodados propagan­
distas del verdín y del a ¿ua.
A falta de carne en el puchero, bueno será 
qué nos acostumbremos á la constante carne 
de gallina con que vamos vegetando, casi 
maquinalmente, los desvaídos y flácidos espa­
ñoles, dominados, como nos hallamos siempre, 
por el inmenso terror que á nuestras propias 
y miseras carnes imprime la interminable su­
cesión de conatos de huelgas generales, pene­
traciones pacifico-guerreras, encarecimiento 
de los artículos de primera necesidad, subida 
de los alquileres, contracción de las pesetas y 
proyectos rentísticos que á todos no hacen an- 
W  de cabeza y... sin cabeza.
Y como la timba nacional con sus hegos po­
líticos, sus saltos en las tinieblas y sus puertas, 
más ó menos otomanas, nos incita á todos á 
que hagamos juego, séame permitido echar mi 
cuarto á espadas -que es el palo qüe priva ~ 
aunque no sea más qui por acceder á la indi­
recta invitación del señor Canalejas, y por si 
lo que yo digo pega con el ofrecimiento hecho 
por el ilustre presidente respecto á k  supre­
sión del arbitrio sóbre inquilinato y la carne, 
en el momento mismo en que cualquier sabio 
saque de otra parte los trece millones que rin­
den esos dos arbitrios.
Bien sea porque las ciencias adelantan que 
es una barbaridad y el teleklno político se impo­
ne como único medio gubernamental para obli­
gar á las masas—á respetabilísima distancia— 
á que se muevan, los gobernantes, ó bien por­
que los sabios que nos rigen, telekino y esco­
peta en mano, vean en muy cercana perspecti­
va la posible dirección de los globos y crean 
que todo debe elevarse para que llegue á es­
tar en el mismo plano ó nivel que los monopla­
nos, biplanos y otros artefactos por el estilo, 
da terminación mecánica funesta é indecoroso 
consónate, lo cierto es que nuestra inflada 
existencia va resultando en todo soberanamen­
te elevada en este país, donde hasta las pata- 
ias y el sentido común andan ya por las nu­
bes.
Aquí entre zarandajas políticas y zanjas mu- 
n’cipales; y Roma, que dice no; y Romanones, 
que dice que 8í;Fráncia, que nos obliga; Alema­
nia, que nos contiene; los francos, se dila­
tan; la peseta, que se encoge; el ansia bélica, 
que nos impile hacia la vanguardia; los moros 
que nos buscarán la retaguardia; los discos se­
villanos.catalanes V manchegos; los planes ren-
transportan como las demás mercaderías, re 
sulta que, en la práctica -  en la imperiosa prác­
tica que tanto desconocemos los españoles, y 
que tan fecunda en bienes es para las demás 
naciones las piedras de carbono puro cristali­
zado son importadas por joyeros y comisionis­
tas en sendas carteras ó carpetas que guar­
dan los porteadores en las profundidades de 
3Ü8 más recónditos bolsillos; y como hasta 
ellos no llegan ni pueden llegar las manos del 
fisco, los b r̂illantes se filtran en nuestro país 
en enormes cantidades y sin pegar derechos.
Repetiré que el hecho depende de la forma 
en que los brillantes deben ser transportados 
por 61 inmenso valor que representan aun en 
€8CS?08 volúmenes, y no por el deseo, muy 
humano y muy sugestivo, de realizar un pro­
vechoso y tranquilo corttraiu.;;.'?̂ ®*. 
siendo ésíb así, ¿es razonable ni 
que paguen crecidos, y á vééea imposibles q«5 
rechos de introducción, los ajiineníos de, pri­
mera necesidad, el material científico y la mS"* 
quinaria agrícola, y pasen libremente, por en­
tre las tupidas niaíks de las.redes administra­
tivas, como si fuesen sutilísimas haeedüos de 
luz, sin va'or alguno, los brillantes y pledfaS 
preciosas? . . . .
Ya en España todos los productos Importa­
dos dan lugar aquí, después de haber satisfe­
chos jos defechos de Aduanas, á nuevos, tribu­
tos que proveen á lás necesidades del Eytado. 
La maquinaria agrícola es base de e:^plotac¡o- 
nes rurales que rinden á la Hacienda nuevos 
intereses en forma de contribución territorial 
—¡y hasta en forma de «lino para las banderas 
y de hijos para las batailas^!.—Los productos 
de la tierra Inagotable páranse, de nuevo, an­
te los fielatos para satisfacer el odioso impues­
to de consumos; y cuando ya han llegado á los 
centros de población, aun dan lugar al intenso 
comercio, en cuyo ejercicio halla el Estado 
nuevos motivos de exacciones.
Todas las mil diversas variantes déla vida 
del trabajo y de la propiedad constituyen ex­
tensos filones de riqueza, con los que se sobre­
llevan las cargas públicas. Hasta las sagradas 
herencias de padres á hijos y tfansmisioneo de 
dominio dan lugar, cada vez que se realizan, al 
impuesto dé derechos reales. Por el ejercicio 
una profesión como la de médico, que vela por 
la existencia y el vigor de l& raza, hay que 
pagar una patente; el alimento más indispen­
sable para la nutrición, satisface por territo­
rial, Consumos é industria sumas contributivas 
cuantiosas; y hasta la sangre de los hijos dél 
pueblo contribuyé también á las prosperidades 
del país y á la defensa de la patria.
Mientras la existencia de la nacionalidad se 
sostiene sobre el conjunto de tan persistentes 
sacrificios, los cegadores y soberbios brillantes 
invaden los escaparates de los más factuosos 
comercios; prodíganse en cuellos alabastrina; 
muéstranse, orgullosos, en las diademas de 
testas aristocráticas; invaden los dedos, los 
brazos y hasta los pies y las piernas de suges­
tivas y adoradas bellezas, felices agitadoras 
del placer.... y todas esas deslumb.'-adoras ma­
nifestaciones del fausto, de la ostentación y dé 
la riqueza han pasado por las fronteras dé la 
nacionalidad sin abonar ningún tributo, y no 
dan lugar aquí á mayor exacción que la que se 
obtiene del ejercicio del comercie dedicado á 
la compra-venta de joyas «en objetos de oro y 
plata». ,
Hablando en cierta ocasión con el represen­
tante de una casa exportadora de piedras pre­
ciosas, establecida en Amberes, cuyo repre­
sentante visita dos veces al año las principales 
plazas comerciales de nuestro país, me decía 
que, siendo España nación muy fastuosa y da­
da á la ostentación, era el nuestro, en su artí­
culo, uno de los mejores del mundo; tanto, que 
calculaba que las operaciones de compra-venta 
de brillantes realizadas por los diversos comer­
cios de joyerías, casas de préstamos, corredo
brantes-de las s t i s  l  i , ­
ra un anüllo con piedras, pongo por
caso," q^P ha de servir únicamente para hacer 
más osteníos^ y llamativo á ua deleznable de­
do meñique, bien puede y debe contribuir con 
unas pocas pesetas .Tiás á que no falte á sus 
semejantes, entre los que se cuentan el obrero 
Infeliz, el pobre anciano y ei Jilño desvalido, el 
pan nuestro de cada día...
Luís Larrañaga.
A g u a s  d e  L a n j a r ó n
Bl agua de la Salud de Laníarófl conviene á todaf 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace da un modo coraple- 
tofa digestión.—-Molina Larlo 11.
LA l9S obreros y repsilicipi
Iniciada por los republicanos de Vé'ez-Málaga 
una susbripción con el fin de atender al socorro 
de las familias de las víctimas que el odio cacíqml 
ocasionó en el pueblo de Canillas de Aceituno, la 
Juventud Republicana de Málaga, cumpliendo con 
él es píritu de solidaridad en que se inspiran sus 
ideares, invita á cuantos se consideren amantes 
de las ideas de libertad y justicia y principalmente
á los elementos obreros y republicanos, para que 
cooperen á engrosar las sumas recaud . das hasta
ho con e- indicado objeto.
. 'or lo que á los elementos obreros se refiere- 
no dudamos obtendremos el resv tado más satis' 
factorio, ya que no olvidarán que con ocasión de 
la huelga dD mineros de Bilbao y para cuantos ac­
tos en que las agrupaciones trabajadores de di­
versas partes de España han luchado por couquis- 
tar reivindicaciones muy legítimas y justas, siem­
pre respondió Canillas de Aceituno contribuyen­
do con sus cuotas.
Por lo que hace los republicanos, hemos de 
tener en cuenta que los trites sucesos desarrolla­
dos en dicho pueblo y que motivan esta suscrip­
ción, son el resultado de la lucha electoral úirfma 
en que los vednos de los distritos de Vélez y 'To- 
rrox han logrado quebrantar el inffujo moral del 
caciquismo que en ellos se cebaba exarcerbando 
con tal motivo más el odio y la sorbebía de los 
mangoneadores de la política r-fpresentandos en 
líu vituperable p oceder por ei nefasto_aíca»ae de 
Canillas de Aceituno, . ‘ .
La Juventud Republicana conf'iada en la justi-' 
da de la petición que dirige al pueblo de Málaga, 
cue ta como seguro el éxito de esta inciativay 
por ello anticipa á todos el testimonio de su reco­
nocimiento.—La Junta Directiva.
La suscripción de referencia queda abierta en 
en el local de la Juventud, Pozos Dulces, 25 des­
de las 10 de la mañana á igual hora de la noche, 
admitiéndose donativos desde 5 céntimos en ade­
lante.
Con el mismo objeto, ha quedado abierta otra 
suscripción en el Círculo Republicano Radica! 
Instructivo Obrero de la barriada del Palo, calle 
de Almería, número 67, donde se recibirán diiria- 
mente donativos, de siete á diez de la noche-
* #
A P E R T U R A
E« breve días quedará abierto al público en 
calle Marqués de Larios número 3, ei B.^zar 
Anglo-EspañOl, establecimiento de ultramari­
nos finos que seguramente será el más surtidlo 
y que más barato venda todos sus artículos, á 
juzgar por el conocimiento de sus dueños, que 
lo son don Blas Roncero Naranjo, persona que 
por espacio de muchos años ha pertenecido al 
establecimiento del mismo articulo, que perte­
neciera á don Anselmo P. Blasco y hoy dsl 
señor Escudero, y don Eugenio Roncero Mar­
tín, quiene por su mucha práctica comercial 
ofrecerán al público en general toda ciase da 
economías en úus compras al mismo tiempo que 
sus artículos serán los más frescos y de mejor 
calidad.
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'■ T ^í?A Ascensión San Gre­
gorio y San Urbano. 
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El tíU 4 de Junio el vapor CADIZ.
El ¿ía £8 de Junio el vapor BARCELONA.
Salidas de Málaga 
El día 22 di Julio el vapo? VALBANERA, 
El día 15 de Agosto el vapor C íDIZ. <




con nslldPB fijas 
cadaI6díg.s
9 JUR i ó,—Habana, Cárdenas y Sáníiágo de Cuba.
24 » —Puerto Rico, Habana, Matanzas y Cíaufuegoa.
11 Julio.—Puerto Rico, Mayagiisa,'Pence, Hsbgjís Ousntánsmo y Saniíagbd'S
ídíhiten ademá^cárga y pg'ífijcroG para Canarias y New-Orlean« y car^a con conódinlento di- ^  civil cita|
recto para Sfigu:*, Caibarleií, Nuívitsp, f^prío Padre, Gibara, Bañes v N pe, con ^resbórtío en !a ” J *̂ ®*!®* *
y P®*‘̂ .Gnanter.amo, Marzanii o y Baracoa con trasborda en Sa? Pago-de Cübs. i El del Baíslléu iáfe'celiadbres de Tarifa cita
^Prestan estos servicios rsiagníficos v&pcresde grantuarcba cea e-paciosjjs eámaras de l.“y g" ó Francisco Jiménez Aíencía, y el de instruc- 
Cjase mstaladas sobre cubiej t̂a. CaKiarote d̂ e lujo y de preferencia. El m  aje de 3,'̂  e? aíoji  ̂en am- clón del distrito de. la Alameda de e^ía capital 
pilos departamentos. Alumbrado elécíTO^  ̂ ' llama á ?.,,3«
Gonsignatane: Viuda deP.Lópfz Ortiz,—Muelle 93,
Anteanoche celebró sesión en la Alcaldía 
k  Junta local de Reformas Sociales, presi­
diendo el alcalde señor Alberí.
Leída y aprobada el acta de la anterior 
sesión dióse cuenta, por el presidente, de 
la solución satisfactoria de la huelga de 
hortelanos, lo que ha hecho terminar todas 
Iss otras huelgas, declaradas por soHd.s- 
fidad con aquellos obreros. |
La Junta acordó conceder un voto de gra-1 
cías al Señor AlberL por sus eficaces ges-1 
tlones en este asunto.
Después dl<5 cuenta el alcalde, del es­
tado de la huelga parcial de barrileros de]
S M  M  I W a r u
llama á Luis Osuna Csrnéro.
Solicitud, - Don Frarictsco Egea ha presen-
Casa Comisión—Dp^pachos de Aduanas.
Transportes combln/^^oj^ para foúos ¡os puntos
España ̂  JííeíÜla.y Menores de Africa 
íddlaga; Cortina del Muelle, 7.' 
Melilia: Muelle (C. de Chinorro)
Esta casa cuenta con personal idóneo en los 
asuntos concernientes á ferrocartites.
Con el empjí  ̂ de
_ , .. . . , kdo en el negociado de Fomento del Gobier
Fermín ^crjsíán. r7fí̂  por ]mú no civil una solicitud intéresendo el reconocí-
H?Í'̂ :k)h míento de un cutomóyii de su propiedad,mareaBsrcelOrta MCívtXl Un volumen de 328 peinas, uionnna
délo X  13,cm3. En rústica, pesetas 3; íu tela «e 1511 F.
Inglesa, pesetas 4. ! Registro mtnero.—En este Gcblerno civil
Es la presénte obra un verdadero joyel de per-‘ ha presentado don Césísr Beille una Sdlicitúd 
las de la literatura clásica española en Iq que.está interesando él registro minero de veinte per­
geñe de más mtencior.adcs chusco, sabroso, pin- tenencias de mineral calamina, cotí él título 
tofésco,̂  séntimeníal y profundo acerca del mátrí- Alta, de! término munidpa! de Nerja. |
Certa de pago. Don César Baille Ha pré-|
vinos Finos de Málaga: criados en m  Bodega, calle Capucki^^¿ 
',© @ sa  íu m ú n ú m  ISTU ‘
Don Eáuafda.Díez, dueño de1^Pl«&ISl|ei!to 4® % S¿n /«»» de DíQ5S.»‘2^- 
m g lea gigui5Í5íss precios; ■ L; i '
■ 'Viáós ás .Vad^psla f  ísk
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sentado en ei Gebieruo civil una carta de pago |  Un
por valer de 142 50 pesetas^ para gastos de w  „ . 
demarcación de la minfi La GúlUna, ¿¿1 té r - r  ^
mino de Nerja. I











k  casa del s e ñ o r F r a n q u e ió  m a n ife s ta n d o
que este señor había aceptado los buenos * ñ crónicas, deas?, i 
oficios de ia Junta, como resultado de un | fricdorjes, > 
oficio que en ta! sentido le dirigió el al- " r
calde. I
Se acordó nombrar un consejo de ccnci' l 
Ilación que ha de realizar trabajos cerca de t 
ambas partes litigantes, á fin de resolver á 
satisfactoriamente la huelga.
Para formar dicho consejo fueron desig­
nados los señores Rein, López López y 
Barranco, vocales patronos de la Junta y 
Tejero, Robles y Vázquez, vocales obre­
ros.
Este consejo de conciliación se reunió 
ayer á las cuatro en la Alcaidía, asistiendo 
á dicha reunión él señor Franquelo.
Hoy será citada una comisión de obreros 
para que sea oida también por e! conséjo, 
quien dictará después el laudo.
moíiio, formando upa compilación -ingeniosíüima 
de cuanto el pueblo canta, ios clásicos escfiiliíron 
y e! vuigo piensa sobre noviazgos y bodas, oreli- 
minaves y antecedentes de eilás, deberes de los 
censortes, suegras, yernos, nueras y cuñados, 
viudos y viudas; todo ello aderezadofcon unágra- 
cia y picante ingeniosidad íieliciosámentesugeati- _______________
, i , . Alfama^o rp Iir í-pmtlíítn f-ixíU ? olvidar laí San Jufin.de Osos ííó y calk  ̂Alamoŝ  n.'- l. ssomíis á ía íá
La trabazón de unos capítulo? con otros es tal edicto apunciando ia exoosición al oóbMco ̂  '^ue no cede en ínteres á novela alguna, y en pan- ““ ymcio anuncianao la exposición a puD.icOj , . „,™.„ ....
to á psicología bien puede ponerse ai lado de ios municipales correspondientes a! 4 I n Í 6 r 6 S S ! I Í 6   ̂ a . .  ^ .“T
que mejor la hayan m m jado entre nosotros S iá  año uiísiíio. 5 ^  ¿ Ayer tomo posesión aelc árgp
esto se añaden las iluvtradones, semicaturescas' De Melilía,—A bordo deí vaper correo < " O r to p é d ic o  -  n e r n i o l o g o  e n  M íí -1 de.
las más y rebosantes de intención despiadadamen- V /i/cA o/ reeréspron avi»r dnn F p nrisr-rR l a í ja  ‘ ! ‘ - ^
« »  . . t e # c t ó i í é l í t « . w » .  1 ^ . .  ^  ■ ..........................................
n m mo antirrsumáUaú 
ICC <-a a í todas isfc 8Íec- 
« íocaíizadas, agudas 
■juu ioa c olorss á las pr 1* 
ia *) sr-̂  las sianralgisss,
dc-lcroK. Do venta e f t *- la de F. de! Río 
tía Gons, iv? r '3- ««"paBía 22 ? jírk/ 
tipsles ífimadsE,
este libro que e¡ autor, como el título indica, pa-
INFORMACÍON MILITAR
A i í d l e i i d a
Incidentes
A puerta cerrada es celebraron ayer dos inci­
dentes dé Audiencia en juetida, interpuestos por 
loa letrados señores Rosado Sánchez Pastor y 
Bugella, respectivamente, contra correcciones 
disciplinarias que impusiera la sala segunda, por 
ño haber comparecido á los juicios de las causas 
de Cocarillo y del Lele, celebrados los días 1,® y 
17 de Abfii último.
Nombramientos
Ha tido nombrado, á vir ud de oposición, vice­
secretario de la Audiencia Provincial de Jaén, den 
Antonio Serrano Pérez, hermano del teniente Fis­
cal de !a de Málaga.
-  Don Saníiagü Aparicio y Aparicio, que des­
empeña en esta ia vicesecretaría de la sala prime­
ra, ha sido nombrado secretario de la Audiencia 
de Haelva.
Mtos of iciales de sala
En la seí ión celebrada por la cámara popular 
el día 19 dei corriente, un diputado, el señor doa 
Julio Fotirnler, dejó oir su voz en favor de la su­
frida clase de oficiales de Sala, dignos y modes­
tos funcionafios de la Administración de Justicia, 
que no gozan de los beneficios de ascenso.
Ei señor Fournier interesó de! mlnls tro de Gra­
cia y justicia la concesi
P l i i m a  j  E s p a d a
Hoy, con motivo de la festividad de día, se 
iza ei p&bellón nacional en los edificios íniliía- 
res,. .
—Ei oficial primero de .Adminisíradón mili­
tar donjuán Madroñal que se encuenta en esta 
pkza en situación de excederiíe, ha sido desti­
nado á prestar servicios en comisión, á la ins­
pección general de íes Goíni.siones liquidudoras 
del ejército.
—En uso de permiso llegó ayer de Mellila, 
el teniente coronel del Regimiento da Ceriñoia, 
don Francisco García Barado.
Por la tarde marchó á Bcbadilla.
—Hoy insertará eí Diario Ofioial el trasla­
do de una rea! orden del ministerio de Hacien­
da relativa al impuesto del Tesoro que deben i ¿ido nombrsdo pura 
satisfacer los militares y mafinos sobre los tu- Coneio Cñrrs.<?cñf 
plemeníos de clase en los vmjes por ferroca­
rril.
En lo sucesivo en vez de pegarse el impues­
to referido, per el iota! dei billete,como se ve­
nía h£cientío, se pagará con reíación al impor­
te que en realiüsd sé satisfaga, es decir, el 25 
por 100 de la cuarta parte, ó de la mitad del 
billete, según los casos.
—Se ha concedido un crédito de 6 5G0 pese­
tas á cada uno de los cuerpos de esta guarRi- 
ción, y de 5.509 para el grupo de smetraliádo» 
ras.
Dichos créditos sor para msr.lobrss y ejerci­
cios de campaña.
—Se coRGed-éla gretificadón de efsetividad 
de oficial á los primeros tenieiiíes de irífsnte- 
ría don Ricardo Ciudad y Don Arturo Gonzá­
lez y ai primer Íí íjier.te primer patrón de la 
compañía de msr de MeliíK?, don José Morán.
—Mañana publicará el Diario Oficial uns 
disposición modificando el artículo 3.° del Re-
, , El auxiliar íéenfeo de! repuísdo ortopédico;
I reca desiinár á ¡os novios, pero que en realidad Para los carros de línipíeza.-Ayer á las! -le Madrid don jerÓtiimó Feifé Gaindl, reclfci- ■ 
f todos, incluso ios más timoratos, leerán coq ver- tres de la tarde se celebró en el Ayuntamiento, "ú consu!ts.s en MALAGA, los días l y 2 deí'
; dedero encanto y fruición. un concurso para contratar las cgbaííerías ne-1 próximo mé.9 de Junio, de i 1 á 1 y da 3 á 6, f n •
1 K 1° ''empecía á ks condiciones materia-  ̂cesarías á los carros do la propiedad del Ayunrlei HOTEL SIMÓN (mám lugíá!;) para los q-e 
[ k8..ba6te dear que no cede el presente tomo á los tarnienío, que se han de dedicar á la limpieza í padézcan de UERWAS (¿¡uebrac/uras), des-
; y riego de ia pcbiación. i via ñones del espinazo, coaralgias, pardlisjs
J Presidió el-acto el alcalde señor Kihttxiy .ínfardil de las piernas^ detviaciones de tas: 
1 asistieron á éí, el teniente de alcalde don Fran-' rodillas corvaduras de la tibia, p  es eqni-
\ cisco González Luque y ei secretario don Ra-, m s , varus y valgus, mrsalgia de los ada- -
\ fael Msrtos. • lescenteé ó ole plano doíoi oso., obultamien-
I El concurso fué adjudicado aí único postor, ios del vientre, descenso de la matriz cte.,
I; den Domingo Montes, en el tipo de cuatro .jus deseen someíer.-;e uí r.-éíodo eí.pecisl é Ir. ;
I pesetas per  ̂ cabaüena. neiidode cuenta del, lalíbla da dicho Bfíurisdo Kuter, dlsímío d-S '
í concursarite la manutención de ios semoviente.s aisíitos otros se conocen y prückmaúo ca*ma:
; íiecegiirios. . jí úb-úco científico por todas las eminencias mé-:
I Segunda sübasta.—p&fa eí día primero de i C o l i  sa sisíerna se dominan tocias lu-s: 
Julio se ha señalado íp. .segunda subaala de las* HERNIAS, por antiguas y ve luminosas qu;;; 
I Ohras de construccióa de una alcantarilla que' ■̂ esn.' _ ¡
f  .ííferffe. f  I  .,«4.^  írecorra el colector de cintura del muelle del admite el ericsrgo de fipsíaío a'g
•4 f l i  ^  i  ■ Heredia, desde la Alameda de Colón á la calle preseníación pe?s-.̂ nal dei pííCieníe.
de los Carros. I Eu Maíkid, en sü gabi.nete Ortopédico, C.s
Agente cesante." Ha sido declarado cesen-1 tíí'íía subasta fué remiíldc
te el agente de ía Admiííistrscíón de Reñías : publicación en en
Arrendadas, don Antonio Cabrera, ’ l
suetitülfíü, don Manufcl I Eseneía laica de niñas.—La Comisión nom- 
f brada por el Centro Republicaao Federa! para'
Escandaloso.-Por escaridaliziü en I  ̂ calle | if 1
de Mármoles y desobedecer á los ege-sjes de 
la autoridad, fué ayer tíenunciedo aí corres-
3£ e i a a n
i demás de la Biblioteca Emporiura.
5 l s i r l i c l g i « i  i ? t« § i  _
Instituto de Málaga
Día 24 á \m ocho de !a mañana 
Barómetro; Altura, 764 22. 
Temperatura mínima, 14 6,
Idem máxima del día snteflor, 19 0. 
Dirección deí viento, Ñ 
E.eíado del cielo, cubierto.
Idem del mar, marejada.
,z, íi ^Anaya; 7,d>̂ qQyes 
2 Lik'os de .Hifirtarl Baa* ¡
Por férrocarril Uegar;>n ayaráuí 
óIguibKtesi 
iO .í,i.c;'a do arr
sCi-íi-c, K iáf-iíiuériii'
'Jf-éi-; 103 idam ck trigo, s la 0!;den; 22Ó idí«i'|, 
do itísm-, á Ponce; 31 bocoyfis-de. aceite, L¡ 
Qsrcíá, H, ídem da idem, á SuRréi; 1 bardi di] 
viíJü, á Torroí:; 14 Jíacos de hpJihíi, áSenhns’ 
10 bpco>'£¿ de aceite, á EchéVarris;. 86’ iáeii 
i,te ídtni, d G regó; 49 ideni deJdlem,'á Ro» 
ro; lóOiücns hf.riníí, áHáfrer8í49 barfilí! 
dé ylno, á 30saco8M%'hai'ÍRír, á Ana;
y v. ; 32 ídem de • ^¡vado, á ídsm; o cajas-de jâ 
boa, ú Tr.ríCí;; 3 bocoyes de\ñ^4te  ̂á Gulié,i 




co3'e« de aceil;::, ó SáccIiézV'H sa.coS:ae náriiia 
é Manzano i.í Ídem dé ídéih, á Sánchez.
m̂ ís&Mí»ssmiíwssî :̂
rrera de San Jerónimo smmero 37, pri,uclp£;l. é R»70 V Al ;
i J l ' t i
cuantas personas deseen contribuir con sigu­
ana Ccíütíácá á los gBúos de creación de la mG- 
'ema, se gírvsnenviar sus donativos al Riendo-
Incendiado. - Por la gaerdia civil do! pueiL? 
ie Competa ha sido detenido el vecino Anto­
nio Msitín Retamero, autor dai incendio ds m
Nueva .iufscripcl.ón de'¿;k' i ,“ de.E|tójii,Íe lOil„, 
"Fi'ospecío.—Por una ne.seía recibiiji
t'i suscrípíor durante el eño; Pnco toinoj® 
isjoe.ar.iecíe enctí.ji.dei'naJDS, con'ss'pohdiéiites í 
ia Biblioteca Urtíversal .UtTsíradá;q«s son: foll 
"zi.s Alva Edison, vida íntima del griia inventoríK 
Obras escogidos, de Gaspar Niiñfez ,de Arcéf
pondiente Juzgado, Migue! Sánchez Jiménez, j onnaiivos ai TT?en:;o>, ,5inar perteneciente á raojites de sqnehos -■ Emida. de Virgnio; Napoleón I, - dos tomosii
tí.. Centro, caüede Ccmvalecleníes, numero | píos, cuyo incendio recorrió dos h a c t á r e a s I 0 pá¿na8 del perl̂
^principai.—i.í2 Cí?/?zís/íí/í. ; ¿g terrreno y destruyó por completo 130 pinos  ̂ Ilustración Artística, noíaVo ré.dsía^
!le, !o8 pescadores Rsmón Ploazo SSoctez
do, eosíuvierr?si ayer una reyerta en el Muê
sonss muy atinadas para fiináamsntár lo justifica' 
00 de dicha íñaticióu. carite de obrero herrador.
A las msíaíestaciones del diputada cataMu. sel,, !!“  P™'"?
aahirierori stts compañeros señores Ventosa. Sal- instancias antes del 19 de Jumo prór
vaíellay Aibart. xtmo.
Lo que piden íoa oficides de Sala es muy justo, 
y eí actual ñúBistro de Gracia y Justicia señor Ba­
rí oso, dejfif ia grato recuerdo de su paso por dicho 
depastamérsío ai mejorar !aa condicionas de esos 
probos y laboriosos empleados de las Audiencla.s, 
cayos escasos emolumentos no abastecen á sub- 
. venir las necesidade» da |a vida.
Seüalmnientos para el lunes
lección segunda
Alora. -Asesinato y oh os delitos —Pr rcesados 
José Gómez Dueñas y quince más.—Letrados, se­
ñores Rosado Sánchez Fsstor. Rosado Bergón, 
García Hinojoaa, Murciano Moreno Aioníero y 
Pérez de la Cruz. Procuradores señores Berro 
blanco, Rcdi íguez Casquero, Ponce de León y 
Trujilo.
Antonio Víesrio Viüatoro, siendo ambos deíe 
nidos por ios agentes de la autoridad y puestos 
á disposición del Juzgado correiípondie jíe.
Sví.vmx\Q.~Alrededor del Mundo publica 
esta semana, entre otros, los siguíenis.» artícu­
los, en su mayoría profusamente ijusínidos.
Ei valor de la mujer.—Postales de todas par­
tes.—La locomoción en el Celeste Imperio.— 
Tipos de Biblioteca.—Las grandes iMnas de 
cobre.- Las profecías de Edison,—Teatros al 
aire libre.- Cómo murió Napoleón.
Además contiene las gcostumbradas seccio­
nes de AveriguadCfr Urlversal, De uiilidady
150 pó dico iíideapansabie á las fámílias Üoóo por nm peseta ssniaRaí qua aborar 
3‘.?£’.cdptor al ? edbii* ei numero de ¿tí liash
á publicar la Nueva Geografía Universal, ] Las pérdidas se cajailan crs más d 
obra de gran ifiterés, que comprenderá los' setas.
puÍ3€̂  y las razas, prcfusamsnte ilustrada, edi-j Seguíi declsró el düteniüo,el incendio fué Ca"̂' ción Ártístlca, siéndole d-sspués éntregádás ps* 
cum de lujo y b-arata. ^  i *iual y debido á ¡a propagación de una hoguera ' i'iddicamñrtte duranie el año, ía» obras indicadasíi
Para deíailés y suscripciones, en Málag-a, que éi hiciera para calentarse. i /■<? G/r¿?/ííí?, gran revista de dibujos para bor*;
Juan González Pérez, Hiñes irosa 1'6.—De 8 á. Dicho individuo fué puesto'ú disposición d-i > céniimotí el me.s.
12 rnarianay de4á6tsfde. ' ¡uzgado ceírf.spondi^nh  ̂ ' ’ |  ̂ \-es)trogeneral de suscripciones en̂ Málagati■ ’ t . . - Juan Qonz.ález Pérez. Hiiiéstrosa í3.-r̂ De 8
—' I • mafisna y 4 á 6 tardaCura el esténaago é intestinos e! Elixir 
t&maeaí de Sá iz  de Carlos,
ÜS M  M . A R l l í A
El cabello se conserva bien si se le cuida; |
í. Se ha dispuesto pase á la escala de tierra el ca-' 
] pitan de navio, don Guillermo da Avpa v Harrón. i
recreo, Recetas y prebíemas, y un plkgo es»-i ñecesita higiene. El cabello descuidado se vuel-i Lehatíd 
cusrdeRabk de ía iRteresaníisima nov3!a Za ve áspero y gris, se reseca y cae. Para evitar ? enfermo,T̂ lififln /7ü» 1n J7nriiirtrt í̂ Qfn í;íQ nrArícn f'nmiinír-oflíai v7Ír̂<*ví- n«tr i aA
Los exámenes se veríficsráñ en el 12.® regl-| 
miento montado de aríileria de guarnición en 
Granada.
Ha fallecido el segundo teniente (E. R.) don 
Diego Sintes, y eí escribiente de segunda da 
Oíicinss militares don Abelardo Rivas.
' En uso de licencia.se encuentra en esta Irnos.
Rueda de la Fortuna,
Publicaciones. -  No nos cansaremos dt ala­
bar, á cada nuevo reparto, ia edición que piíb'i'- 
blica !a casa Vda. de Luís Tasso, de Barcelo­
na, del libro Mis Memorias, en el que su au­
tor, Alejandro Dumas, padre, comenta los su­
cesos de 8U vida, que no son, en general, me­
ras narraciones particulares, sino hechos polí­
ticos de profunda enseñanza para todas las 
convicciones. Se ha emitido el cuaderno 92, 





M á  l i i i f i
plaza el capitán del batallón cazadores de Ta 
la vera, don Antonio Vera y Salas,
BIBLiOCRMFIA
El miedo de vivir, por Eíiriqiie Bard?aux No­
vela premiada por la Academia francesa y t-adu­
cida de la 60 “ edición por Juan Gil Angelo, cate­
drático de literaíma del Instituto de Salamanca, 
ilustre clones de E, Pasgual. Un volumen de 376 
páginfis, en rústica, pesetas 3; en tela inglesa, pe­
setas 4.
Es novela magnífica, de alto sentido moral; un 
soberdfo ciiitaiazo dado de mano maestra a!
Entre ellas,—En la calle de la Trinidad
io concedida licencia de dos n;e.?s9.por i 
i . . , - . , . . . -i‘ alférez de navio, den Alanueí íV.{ssü1> iesio es preciso comunicarle nuevo vigor, aph-t de Meresder. 5
candóle un buen nutritivo. El mejor es LA F  , — f
FLOR DE ORO, incomparable agua para for- ? Han sido destinados al primer regimiento de in \ 
talecer el cabello y conservarlo abundante. de Marina, de guarnición en San Fer- '
suave y con su color primitivo.—Se vende en ■: 'j^ndo  ̂los primeros tenientes don Ignacio del Va-; 
farmacias y droguerías. c Je y Cjaltier y don Eugenio Caiyo y García T6 -|
ñ  t®dli»s ¡
los que padecen dé granos rojos, de acné de \ 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu- ¡ 
■ rantes, en una palabra de enfermedades er. j 
que exista supuración, aconsejamos vivarneu-; 
te el uso de la Levadura ée Coirre (Levadura; 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una i
promovieron ayer un fuerte escándalo en r e - f curación radica! 
yerta Antonia López Mateo y Rosario AJuñoz I Esta especialidad, tan apreciada de los mé- 
Terrones, siendo ambas denunciadas por los p^cos, se encuentra en todas las farmacias do¡ 
agentes de la autoridad al juzgado correspon-1 *̂ 7ííero.
diente, \  Exíjase la verdadera marca dé fábrica;
A Madrid.™Tras corta perRisnencis entre (de París),
nosotros marchsirá hoy á la corie, el inspector! ffPolos» d© isssssSasIS
del cuerpo de Vigilancia, don Pablo Fuentes. | D^-saparecen en el acto con ANTICARIES 
Sin oficinas.—Con motivo de ía festividad -«LUQUE». 
de! día no habrá hoy cficinsa eh los centros I Desconfiad de iss sustituciones, 
oficiales. | Venta en farmacias y droguerías de crédito.
Accidentes.—En el negociado cerrespon-j igTliéeílPCiírBaigaa «l.eiq|ise»II
Buques entrados ayer 
Vapor «Britanñfa», de Gibtalíar.
» <i V, Pu: hal», dé AJeJiiía.
» *Cfibo Peñas», de Almería. 
Laúd «Cristóbal CoTón»,.de Alnie ía.
Buques despacítados 
Vapor «V Puvhol», para M-elilh!.
» «Britannia», para Londres,
» «Norrnandie», para HuP.
» «Cabo Peñas», para Bilbao. 
Balandra tVictoria», para Cartagena.
g  i r * | 5 Lis?-p.
C a lifa s  (ie
D e l e g a c M s  d e  l i a c i e s u l a
’e n la e s  ¡o 
U n i c o  t m  
IHRIQUE FH
 ̂Por diferentes conceptos ingresaron ayer én la 
j esorería de Hacienda 8.738‘33 pesetas.
Situados en las calles Sebastián SouviróR, 
Moreno Carbonero y Sagasta
E.*íi eses, deseosa de conspifiaer ó m  numere» 
ra c4iiíileú'., ftene el gusto de of, ei:e> le compl ot o' 
iuviído en todo  ̂ ios artículss de temporada, 
Drilee para cabahoro de*de pesetas 0.75 niê  
tro. Céíirofi vioyedad desde pesetas 0.45 metro 
Esp-ici&liáad de esta casa.
suril'- î ca anículos de lana negra y co- 
K'-r tlssds petott-s l.fO metr:- hasta peseras 20. |
BflCCÍON Para 3SÑORA3 i
Drifés OtN'íiísa chcRtun. j
Euriladosis'IitJizC'.s desde pe-̂ '.-tas 1.25, ¡
T j j s  de ít'ucai't dc-íde p,¿.eía» I.7f. !
Fantasías uc-veduíl desde p; scías Í-.6D, !
Badí-ías uíivedvdd:aíie peseís î 0.30, i
Lanas dí¿ vua’a en ira toícjrfsss novedad. j
Lianas con .‘-;eda a pesetas 2.50. 
r usías para mantos á peseí&« 2.
Alpaca» para señoras y c.'sbfJ.ieros,
■Surtido CüiTrplctü ev p;)6,u-los jaretón á pesetas 
1 75;
■üíT.r,os de oro desde 10 ; '..et8s piezas de 20 
lUUtlO®.
egoísmo, y á eso que ei autor llama miedo de v i - , - . . ,
vir, que no es sino un repugnante espíritu de es-1 ‘Hdos por los ebreroa Angel Merino Ortiz.Ma- 
peculación, frío y cruel,aplicado á Í03 más íntimos !nuel Sánchez Mantlva, Guiliermo González
Eentimientos dei corazón, A más de la vida del i Jiménez y Joaquín Moreno Diosado, 
p lacas  de la .imple comodidad, existe todavía | Expedleate.-Por h  Jefatura de mlnsads)
esta provincia ae ha remitido ai Gobierno civi! ¡
Ayer fué constituido en la Tesorerúa ds Haden-I 
(,a un depósito de i42‘50 pesetas, por don Juáhf 
vengara Lema, para gastes de demarcación dé f
jr . j  i f  5 — - . '.feinte pertenencias ne minefai de hierro, de v.-v í
diente de este Gobierno civil se feciLíertsnj (Harina fosfatada y Cacao) Alimento com- ? titulada «La Fueiísanta», deí término de ̂  
ayer los partes de accidentes dei trabajo sa-j'p|eto para niños y personas débiles, | Joín.  ̂ ^
I Recomendada por los mejores médicos. t?. r . t ~  . i
I De venta en Farmacias y Droguerías. ; Montes participa ai
la vida del desinterés, del sacrificio,del heroísmo i Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos.
;or Delegado de Hacienda haber sido sprol^a y f 
’djudicada la subastada eprovccbamienío déle-
obaauro y tenaz qce lacha porfiadamente, sin dar i f.™ »■’«  "» re'»»™ uoDlerno ovil; I™nñt™’ ’ ‘dos deTalTarlboneíaT'é fe™  *dé°’d ín ' M!S°¡ I
nuncaelbrazo á torcer ante cualesquiera adver-1 la tuina i ™„’ “ “P^ren- ' « ,hív ° «"8'!-‘ í
deí término municipal de Coín. 
Apremio.—La Tesorería de
sídades qué le asalten, y esá canta ei autor con 
toda la prodigiosa fuerza de su estilo enérgico, 
brillante y preciso, que de'ata á un escritor de
Tipos como el de Mme. Guibert son por sí sólos contra  ̂vaieni 
un monumento, y la gloriosa muerte de su hijoî *®*̂ ®® nacionales.
aureolada con el nimbo de la celebridad, un re-1 Auxiliar .—Ha sido nombrado auxiliar para 
mo‘dimiento que la vigorosa pluma de! autorsis recaudadán de óontribüdoues en Ih zona de 
transmite á la posterioridad para eterno baldón i Co!menar,tíon Antonio Bautista Luque.
Hacienda ha 
dictado providencia de primer graao de apre 
mió contra Valentín Requena, por débitos ds
I clsj enfermedades con.suníiva9, se curan con la ¡ Berlanga.
¡Solución Benedicto áe glicero fosfato dci n  ̂ - í
cat Es lapreparactór, más ra-¡ .zmToI h? sido
cional para combatir dichas dolencias, como lo^con el director de los ferrocarriles Suburbanos^ 
certifican los principales médicos de España Ví4a Málaga, para el\pagc dél impuesto de consu-i
iOs de grasa de aceite, por el año scfüaL ‘t
ai jageaoraeraaf rauxK
í:%M M IA.M
Hijos de Pedro VfiMSí —Málaga 
pf-aCrítorío; Ahímeda Principa, número 18, 
inportadoíres de líjaJcras dél Norte 'de Surcipe, 
.América y dei paifí. .
Piibrica de aserrar maderas, calie Doctia'íDávHa 
(ísníCB C usrtel^ 45)
del egoísmo y de la cobardía;, personificados en la 
joven que aquel nob e soldado pensaba unir á sus 
désíinos con el vínculo santo del matrimonio- 
; No creemos que én nuestra decadente sociedad 
actual pueda darse nada más vigorizadorz asf para 
la juventud, como también, y quizás principalmen­
te, para los padres de familia, abriéndoles á to­
dos bajo los deliciosos encantos de una novela, 
luihinosos horizontes de vigor y de fuerza morsi 
de jos que tán faltas están las sociedades moder- 
Inas.
■ Cuanto a! mérito literario, verdaderamente no­
tabilísimo, de la novela, apenas cabe hablar, pues 
la mejor garantía son, si<i duda, el nombre del 
autor, reputado ¡por uno de los mejórés escritores 
frtnceses; y las sésenta ediciones que, en corto 
espacio de tiempo, ha logrado en la nación vecina.
Regalo de bodBi Libreto del matrimonio con 
los cantares Y refranes que tiene la obra, es-.
Un concurso.-El Diréctor del Parque ad-
, . .  i - I su uso en los hospitales.
Frasco 2 50 pesetas en Farmacias. 
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, 
Bernardo, 41, i‘, ,̂adrid.
Esa Kígeiigi;^ ^  © e a t a
I Por la Adniinf .itsación de Propiedades é Impues- 
I ios han sido apiofeadas los r« panos deconsumós. 
F de los pueblos de Alora y Arriate.
anuncia para 
so áp postores para adquirir leña con destino 
al mencionado Parqué.
L e s  enf@ rifi8® dasl® 9 d »  visiiiiá; 
aun las más rebeldes se pueden curar Dor ,ei 
tratamiento especial y vegeta! del Cícuíisk 
Francés, D, Augusto Nicolás^ doctor déla Fa- 
cuitad de Medicina de París, Bolsa 6 (hoy 
Maríinez de la Vega). Consulta por corróo.
ÍEI encauzamienío de! Guadalmedina.—La 
División Hidráulica del Sur de España aaqndíi 
un concurso para el acopio de piedras necesa­
rias para las obras del encauzamiento del rió
!a Guerra ha concedido fos
Guadalmedina.
I El Ministerio de 
i ..tguientes: retiros:
I Nicolás Huaíto Sánchez, músico primero-dein-j
tadq en la guerra entericr, los vende A. Díaz,
Granada 86, frente a! Agula.
Jalk«aw( 5P'«i*!SiS I-sntería. 100 pesetas.
" s « , . i ^®^ú9!,Mo!ma,.carabinero, 22'50pesetas. ■'
ihedicinal inglés. Gran Ariisépíico, Desinfec-1 Redi ígtiez Oliva, guardia civil, 2S í3pe<' 
k n te . Iseías. , , j
En Bazares, Fárinadas y Droguerías, á UNA L T ~  |peseta cada pastilla. | .  lb Dirección générsñ de la Deuda y Clases.
¡ masivas ha ccmcedldo lab siguientes pairsíones: 4 
I Doña Resa López Martín y daña Prudencia Qó-’ 
Una cochera en I3 caés' ulumi'c 26 de IpJ  U'pez, vipdav y huérfana dcl primer teniente ' 
calle de jo sek  Ugarí© ■ I don José Gómez pé|vez),-4?o peseta^.
También se aiquiísn las casas Alcazabína doña iViatia ,4?'!
íRÜtrt di» ílütímKítríí-a .«qÜjs on
T f ^ s
ESTACION DE L 
Saí!da$ é  
Tren mercanci.13 a ks 7'
C í̂rret; getigiral a a¿ p*;
correo de Graíiad¿
Mixíu de Górde-hs á }m 
Tvsh express. á iss 6 1 ^
Titífi mercancíss rJe t&
Tien mercantírai Córdoba 
Tren meícancias d& Ür 
Lt<!gaíki$
Tren mercancías ds Córdoba i 
Tr?n mixto de Córdoba i 
Tren cxjiSKss á las 10*22- u.
Tren njerc'ancí-ss de La éfá
Tfén ¿ercaacías ds Córdobá-áí^^ 
ESTáOON DE LOf<§UÍ
dú Udas ds i
Meresnciíut, ?. jss S‘30®, 
Mistb'COf{'‘éo, áia i ‘í ^ ,  
Mlxío-ais-.“edora.í, 6'45 t
‘ Salidas de yéíez p^i^]
xMferesneíaSo Iriiís 
MIxtci-sprE^o,4 iss lí BU 
Alixtc-diseísdonal, 4tas 4̂
primero
la Caridad Lópe^TTeitéra, viuda y huérfana-Pasillo de Guimbarda 23 y cpJis Careiueíá ^Icomándáníé dóíi Máiíüfel
.>■------- n ; _ -  ■ . ■ ■ ■ T j .  f  . , Rodfíí
■■ ■ ■
;í-'' ■Sí:
B Ú - M U Z A M Úruévé8 0 ^  á é  M úyib 4 e  Í B l í
la entraáa de i©a
'^ ^ i í i& d e  'MekksSi 
^¿ííV jüzpándolps hés? 
legftoiiazoa. . 
p í  düfjíniéfón á la vísta
áosr-;"'
jtá'itó dsl2í, se byéron 
jt^^on eontefefados. ' 
íliíípferon jos franceses ssl- 
, íáinóítí con el ünico objeto 
_.i Fez qtie se ecercaban. 
liares iibyeron á preseiída dp 
"^vadoeando éstas bejo las mura- 
M l'ie 'ía  Hbfada. del fmaterlal. 
^ liin^B ^en ío  en, sitios ei-
jÍQ.nÍS:smiiamento dlver- 
, sáif; lá paz, coníestáñdDÍsa 
JlSlfabiar con el sultán. 
K&fetóónd;s|uarífeb3n en; las
V^aáce^s ha causado en le
|íj¿|i‘|d eféĉ ^̂
telldtífetaáiáekáédfete aviEtcrio. 
j-iel ck|ÉS;adrdb Éérry Rhin, el aviador 
' 'tetaba gáüar él premio, especial 
|^:0,nerfa, haciendo eyolüciO” 
'Miiii¿rbpl;,y vino al suelo.  ̂




íá n  S e & é s tiá ia "  ,
íáccalies desusada animadén.
HWHTOPARiHKPlOASE en TÓOA.SI 
Ŝ4|0̂cad4[ ep España por. (a _
A B M E
Teneis vosotras la culpa de que vuestros niños estén
delicados y enfermos
A  L  1 ^  É  W  T  A  0  L  O  S  C  O  >1
M B  S  F  A  M I  M A
y  loa v e re is  sa n o s y  robustos
El más rico, más exquisito y de sabor más agradable dé 
todos ios alimeníos cónOGidos.-Precio: Bote, 2.50; medio bo­
te, i.25.™Venta en Farmacias, Droguerías y Uitramarinos.
Para pedidos diríjanse á don E d U S r d O  A .  P s .c l ie C O , B s iT O S O  I, M a l a g a
g  respetable señor don Francisco Morales i sebresalieníe en íes asignaturas de Historia de
acuR*» de haber recibido 60 000 neseías DOf la { exactitud á las referencias de la prensa sobre ^ o r  el que se concede un voto á cada elector.
presentación de una etimienda en |betieficio del 
cuerpo de sobrestantes.
Afirma'que ha procedido centra dicho p erió- 
dico, por calumnia.
L u is  -Silvels, CeñiO propietario de un perió­
dico, ^muéstrase contrario á que se tache á la 
prensa de insidiosa, y ruega á los diputsdes.
Desmienten que se decidiera fsciiiíar al Go 
bierno la aprobación del proyecto de censumes 
en el Senado.
Mucho? de ellos sfirman que dicho proyecto 
no se aprobará en la alta cámara, y anund£.n 
el propósito de mantener criterio idéntico al
duiííos de lG§ disibé f'pnde se ha j el Congreso, al comen
suelto, que digan si es cbitC í  ^0 l9 de iaIoe-| E b ®©í
iiuncls* 'i ■ K®
Salillas interviene brevemente, ■ Reputa de inexacto que s^^sían
, AtmfflÉn Bsegiira que r.o bebia linMia ceñirá]
,M o|0!idipHtaoo. , .ámente en la renmu.. ,  ’̂  - - “- t i d r
! Barroso prenuncia breves frases, terminsn-Lidoei criterio y Is actitud úei , . . . .  .....de
ido  ennciGtnte. . , , , . f todos convinieron en que éste no puw..
Zulueta se ocupa de le detención que sufren? gj^andonar la defensa de grandés intereses, ni 
los vífij 8 en Ies fidusnas frEncesss, con el pre-Mejar de oponerse á los avances de la revolú* 
texto de que sen «í tifxiaies, á juzgar por xs c^g el Gobierno tolera, 
grados que acusan. i
Nougüés se edhiere al ruego, sñgdiendo que' t»om©HsiaB*60s
esa detención produce graves perjuicioa á los ’ Se ha cementado mucho que Ruiz Jiménez 
exportadores, por lo que pide al minisíío de enviara al Cor.gresc la remanda de su acta el 
Estado que se dirija á Francia formulando la , día de la votación definitiva del proyecto de 
oportuna soHcílud, á ia vez que se íegra que consumos.
Niega Barroso que don ASfonsq vaya á Bar­
celona.
Ha sido nombrado subijtócretarío de Gobef- 
nación, interino, el señor Balaunde.
. D® S a ra  S @ § 3 astián  
Hoy llegó el aviador Garnler, cayendo al 
mar y resultando ileso.
Al ser extraído el apar alo, incendióse, que­
dando destfozEdo.
Sobre una casa del pueblo de Fortuna cayó 
t-ayo, resultando un muerto y dos heridos. 
- H e -H e s ita  ,
. ' una encíclica, 
®En breve pubhc«?l si Mesla en
protestando de k  perc-ecHddii d t >«»-», 
Portugal.
Hurtado, persona muy conocida y apreciada en 
Málaga. y'
La conducción del cadáver se verificó ayer 
tarde, asistiendo ah triste acto un lucido cor­
tejo.
Testimoniamos á la distinguida familia do­
liente la expresión de nuestro pésame.
Enfermo.—Desde hace varios dias se en­
cuentra gravemente enfermo nuestro aprecia- 
ble amigo el comandante de la guardia munici­
pal, don. José Añón Pedraza.
_ El estado del enfentro inspiraba anoche se­
rlos temores, marchando á la finca del campo 
donde éste se halla el facultativo don José Ga- 
te 11, acompañado de los hijos del señor Pedraza 
y de su hijo político don Celestino Martín.
Deseamos de todas verás el pronto elívio 
del paciente.
v^Los cocheros,—Señor Director de Él Po­
pular, haga usted el favor de insertar estas 
líneas en el diario que tan dignamente dirige.
«La Sociedad de Conductores de Carruajes 
titulada. Unión y Progreso, pone en conoci­
miento del respetable pübüco de Málaga lo si­
guiente:
En sesión celebrada por esta sociedad el 26 
del presente mes, se acordó per unanimidad el 
poner en conocimiento del público que cuando 
una familia tenga la desgracie, por que des-
Españs é Historia Universal, en los exámenes 
verificados en la Escuela Superior de Cerner- 
do.
Felicitamos al aprovechado joven,8sí como á 
su padre don Jacinto Gil, por el briilaníe resul­
tado obtenido.
R iña.-Por sntsgcnfsmos en el trabejoiriñe» 
ron ayer en el taller de b9rrllerla de don 
Eduardo Bsríuchi, situado en la calle de la 
Fábrlca,el obrero de 45 años Eduardo Moreno, 
y José Gutiérrez Ruíz,de 20, el cual acometió 
al otro con una faca, produciéndole una herida 
deeinco centímetro en !a región escapular de­
recha y otra en la pirietal izquierda.
Inmediatamente trasladaren al herido á la 
caía de socorro del Hospital Noble, donde si 
facultativo de guardia y el practicante lé 
prestaron fes auxilios de la ciencia, calíficatKlo 
sn estado de pronóstico reservado.
El agresor fué detenido por los guardias da 
seguridad númera 26 y 86 que lo condujeron ú 
la prevención de la Aduana,de8de donde pasó á 
la cárcel.
Del hecho se dió cuenta a! juzgado ínstruc^ 
tor del distrito de la Alameda.
Mordisco.—En la casa de socorro de la ca­
lle de MariWanca fué ayer curado el anciano ¿3 
67 años Miguel Mora Vega.de una herida puo- 
tiforme en e! muslo derecho á congecuenda dsl
gracia puede llamarse eí tener que servirse de > rnordisco d® un perro.
Ies coches de punto para el acompañamiento de i&Después de asistido pasó á su domicilio, ca- 
entierros, no le den la comisEm de buscar los Hl® los Frailes número 9.
L(i’®b;fy> ttieeánlcos pasaron la mañana 
rrel^Ó y ■iihípiandó'los aparatos
las aduanas erp&ñoías no dificulten el retorno 
de les vinos..
Contesta Gasset.
Después de dirigir otros ruegos, ce etJrEn 
en la orden dej día.
Aprüébgge él dictamen deja comisién mixta
_ ípéen/las ̂ máquinas
tinufefiJa car retía í 
Ipba íiiitiáó ún t por que
^é.ndar esta tarde las experiencias,
iii^p exEiriinar los aparatos.
j f̂íipiízcoBno ha dedarádo de* 
Copa, por el escaso nú- 
se presentaran, • 
í4ro áe la sociedad Vó!a$- 
|g|n^:porp'VedrÍnesv- -  ;
costean una Cppa 
Itey l̂-^^MáviEáolr qüB paSe' VO-
'''''íVóáósr-iorastefGí para- vér íá
¿Yedrihes- disp.iitaránse,; encarniza? jáliegáda á Medridi 
á su (Xitripeü̂  57 mimt-'p 
| , ’pte3 ayer. partió de Angulema 
[jUés de haberle dado lá saüdá. 
edíó mi íbáúquetê  e el Grah 
^pfés y periodistas extráhjé-
Ílíl?'
||^|'í|F.dhtinció el gobernador un
vicepre- 
tegu!“
íando elegido Aura Bororaí por 122 votos.
Paru la segiuida es designado Martín Rcfe? 
Í83, por 123 votos; para la tercera, el marqués 
de Corííssa, por 122; en la cuarta sigue Apsíi- 
do. ■'
Se diiíciríen kss obras hidráulicas.
Dfspuée de ligero di-baie, sé aprueban les 
restessles ertícuios del proyectó. ,
Y se íevanta ia sesión.
v»̂-aff:tw.gaij<w.«cax»aq»j umjttxts
li© P a á i r l á
aniiATMn,11.11, iMir'Tnrii'¿jii',t;!
iDfe23:Día£4
F0rpé?,iío4 por 100 Interior..,,,..,
5 per íOü íirr.crt5zí.ble....,.c>
Atrsortizsble al 4 por ICNO.....
Cédnis.s Hipotecarías 4 por 
Acefónss Bélico ds Eaódñs......... v‘.
5 rlipotsciirfo..... . .’;0C0 ,CK)|GOO ,iX)
íilispanc-ArneilcEiSOiMS,00:000,00 
s fe Esoañol da Crédito .000,OO'POO.CK)
Créese que no ha querido votarlos, para po> 
der cembatirlos en ei Senado.
Alcalá Zamora conferenció con Canalejas, 
suponiéndose que trataron de la continuación 
dé aquél en el cargo que desempeña, mientras 
dure la iritcrinidad de Barroco.
Ii6 fssra t«aeiéía
En el Congreso ha continuado la informa- 
í,ion sobre Canarias.
i is t® ^ p ® ia c ié ñ
Dálmado Iglesfes ha anunciado una interpe­
lación en el Congrego, acerca del desarrollo: 
de la pornografía,
^srlsT© é  SsfJ®
Se asegura que Cobián desisíe de presentar 
su c.^ndidaíura por Terefiíe; y  el objeto de no 
continuar sin asiento en el Congreso, su hijo 
Jiísn José renunciará al acta por el distrito de 
34 3̂ 0 1 1 ^ ^ 1  Váldeorrás, para qüe su padre se presente, 
.feGoicolcoo'cí) I E a l á
,1 92,95! 00,001 La Compañía deHerrocarfli ha vendido hoy
. .:4ü4,C0j456 0 0 1 Rh vísta de tan setiva demanda, acordó au­
mentar tres trenes.
Se han establecido en el aeródromo varios 
restáuráns.
Hoy llegaron los comisarios sportivos seño-d.e;?s G,* A. Tabaco?......'333,00,332.60 _______________
kzv,&im^ ¿cetoaes prefereates.i 39.75Í 39,75¡res Quiñones de Laón y marques de Qiierar 
Aauccs'era » ordinarias., 1 1  jOO; 11,25 i jj5y,̂  y uĵ o de los crancmeíradores oficiales.
in&láTiB^sviadOres l a  Cooa ..... .77,50, 00,00 Esta tarde visitaron el aeródromo^ encon-
Slsta dóñsdñ'ñor el Aereo C-ur' I V»-Alî í3í0!i3 | —I Itráíibclo en, excelei.íss condicione®* • *
fa Sodftiad La Ve- j f  s'fs á k  7,|5  8 .lO A petición de um̂. persona devota, se ha ins-
'ga de k  medaiJa á Vedrinss. LGsdftós s la visfsr,.,.,,,............... ’> 27^35 2/,d/1íajg^o en el campo itn altar, donde se dirán mi-
lASkilsroh éñ áúíoíRóvit cijfl  ̂ sas á las ocho, nueve y once.
coches á los individuos de las funerarias, sino 
que para el mencionado trabajo le den las fa­
milias interesadas el encargo de buscarlos co­
ches é un cochero cualquiera. Este acuerdo se 
ha tomado por que de muy antiguo vienen los 
agentes de las casas fúnebres cometiendo el 
abuso de cuando buscan coches para un entie­
rro, ellos le cobran á la familia del difunto á 
razón de cinco pesetas por coche de punto, 
además de lo que llevan de comisión por bus­
carlos, pero los cocheros no perciben nada más 
que cuatro pesetas.
Como esto constituye un abuso, como .asi lo 
comprenderán todas las personas sinceras, he­
mos acordado que con los intereses del gremio 
de cocheros no se lucren personas extrañas; 
lo tanto, sin aumentar el précio de los co- 
V.n Ids cócherqs cobraremes cincp 
qüe ese es su precio, pesetas póf cada w -- -•  ̂mnarm eníierro
y estamos dispuestos á non ¿ . ., -servidoningún
por mediación de los íunerarios, coíjíí»  ̂
res del público en general.
Málaga 16 de Mayo de lOM.—El presidente, 
Jaan Jáeo,—E\ secretario, Antonio Serrano, 
Los urinarios.—E! alcalde señor Aiberí, 
acompañado del arquitecto raunicipáí, giró ayer 
una visita á lá Alameda Prfndpsí para desig­
nar !08 sitios en que han de ser colocades los 
nuevos uriñáries.
El Pío IX.—Procedente de Barceícna llegó




24deMsyo 19U. | 
I f p é d i t ® '
fequé hoy celsbraran Cana-1 
ira,[accedió éste á retir;iri . , „
lelptbpósíio de no ejercer i o liüRtai PiHí» !« íoíarJ. í íOtltiO rlervei
Da! lixíraajefo
25Mayo l i l i .  
P a i* ís
Telegrafían que paseando á cabsllo el gene*
' Mercier, se le acercó el suboficial don AI’
'g  has l  i que cese la ínfe '̂i-* H l y le pidió el pas&poríe. 
í j íá fS o & rld ó n  i  Cor.trsriado Hervel por negarse, ei general,
' * . • hizo contra éste un disparo, que^no le alcanzó.
I Elagiesorpretandiólusgosuicidcrgs.danco
|^Mj#ñpres Méndez Ak-¿ muestra.s de locura.
^lósjí/ííábajos de laco-| ¡q ^  Tá®ra©l*
rgormá dd Código comunican que en la región
de Whzsti bs aparecido un nuevo pretendientó 
que se llama Bu Hamara, quien logró recíuí«r 
1500 hombres y procura agitar jas cabiias para^  senatorial meS^iSienda en los
También se halla dotado el aeróstromo, de 
teléfono, telégrafo y correo.
Para invitar é los reyes é infantes á ía fiesta 
de aviación, esíiívo en palacio una comisión 
del Aereo Club, detallsndo é  don Alfonso el 
! programa.
I Según los cálculos de Kifidelan, el primer 
I aviador aterrizará á las nueve de ¡a mañana.
CJJííanos despachos
I 4 maduitgada. (Urgente).
El Réichstag ha adoptado un proyecto de 
I ley ekctoral especial para Alsacia y Lorena,
© R ©
Precio fioy esi 
(Nata del Banco Hispano-Amerlcano) 
Cüífzsdórs dé compra.
OnXaS . . 0 , g . , !0^‘4Q
Ailükidrisgi , > .
SsabeJiiss,, ,  ̂ « , 3 ■ ÍD3’̂
-Francos, \ ¡ t , , IC1*3Q
.y b fs f.. í . í í , V ga ws
’Marceis. • > s i , , S ^‘00
laífHS. , 1 9 3- V ,  105*50
Refs, . ' . í -. 5 , . ■ 5*80
Dofjgrs, - , 5 r. . , . §'m
Faífecliaienío.--En la madrugada anterior
falleció en una finca del V&líe de los Gálanes,
IX, conduciendo 54 pasajeros de
tránsito.
En éi I!eg^ de Barcelona don Nicolás de 
Azaza.
En nuestro puerto embarcaron tres pasaje­
ros.
Temporal.—Ayer reinó en las cosías afri­
canas furioso temporal de Levante, por lo cual 
el correo V. Pachol, hubo de suspendt^r su sa­
lida.
La corrida próxima.—Hoy llegarán á Mala­
ga los toros que han de lidlfir.̂ e en esta plaza 
el dia 28 del corriente.
El conocido diestro Rafael Gómez «Gallito» 
presenció el encajonamleRto, quedando muy 
bien impresionado de las buenas condiciones 
deí ganado y ensalzó su gran presentación y 
buena lámina.
Con estos eníecedenies y el renombre de 
los aplaudidos novilleros Euseblo Fueníes, 
«Torquiío» y «Zapsíeriío»,no es arriesgado 
suponer que ia plaza estará íoíalmeníe ocupa­
da el domingo.
Hocurso de alzada.—Se aseguraba anoche 
que por electores deí distrito de Aníequera se 
interpondrá recurso de alzada ante la Audien­
cia. territorial de Granada contra la validez de 
Iss actas de los dos diputados provinciales, qué 
se declararon válidas por no llegarse á discu­
tir en la Corporación.
Tren botijo.—Anoche salió para Córdoba el 
anunciado tren botijo,conduciendo 164 viajaros, 
distribuidos 30 en coches de segunda clase y 
134 en tercera.
A Madrid.—Ayer salió para Madrid nues­
tro querido amigo don Francisco Gil González 
de Junquiía acompañado de su hija y bella so­
brina Fanny.
Excelente nota.—-El estudioso joven don Al­
fredo Gil Muñiz ha obtenido la calificación de
Deviaje.~En el tren de la mañana salió 
ayer para Viilaharta el conocido agente de 
Aduanas, don Joaquín Rosillo.
En el expreso de la tarde llegaron vaHos de 
los artistas que actuarán en el teatro Vital Aza, 
dorante la temporada próxima.
En el expreso de las seis rasreharon á Ma­
drid don José Mata Marrodán y don Víctor Es­
pino y familia.
A Córdoba la distinguida señora de Valdés V 8U bella hija María Luisa.
También fueron á Córdoba don Francisco 
Baena y señora.
Para Antequera salieron don Agustín Blsz- 
quez y familia y don Manuel García Berdoy.
ñ v is ®  d® is s te ré ®
Acabando de llegar todas las existencias ck 
temporada y en especialidad los saldos adqui­
ridos en nuestra estancia en Barcelona, se rea­
lizan todos á precios reducidos.
Corséí para niños, 0*25.
de pefneciüos los tres^0‘30,
M eiss alemanas, 1*50.
Cortes sábaíiá, a ... '
Blusas cordeccionadas en Nmif» 2 oQ.
Restos de bordados: desde 0 40/
Telas bordadas suizas, 1‘20 metro, _  
Idem para visillos en calado, 0*30 e infinidad 
de aríiciílos difícil de detallar.
Muñoz y Nú]era, Especerías 2 3  y 25,
pillicsi
S s i é l l  IS®V®8ÍII3Í®©
A las cuatro y media de esta tarde se cele­
brará una escogida función en !a que tomarán 
parte los tres notables números que vienen 
actuando, además de un escogido programa de 
películas.
Dora presentará variados couplets y bailes, 
y Los Vaiery pondrán en escena una graciosa 
corrida de toros»
Oiis®
Ayer re vieron concurridíáimas ambas sec­
ciones en este acreditado dns, que es si que 
más estrenos exhibe.
Hoy á Iss cuatro de la tarde maíinée infanUi, 
regalándose á los niños tres magriíficos jugue- 
íes; poria tarda y por la noche sección coníi- 
íiua.figurando en el programa 5 gnandiosos es- 
trenos.
r n M í ñ m m
Hoy jueves 25 habrá fundón de tarde en e?- 
te teatro, tomando parte todos los artistas de 
la compañía.
Por la noche tres variadas egccicnes, ílgii- 
rando seis notables atracciones.
Se prepara-una gran fiesta artística y de 
gren ga1a,á beneficio de los reputados y apiau» 
dldoa artistas Los Riegos,
Z í B , Alegría
^  T s® sida il©
--  íí« —
G l P E l A m  M A B T IM E E
Servicio por cubierto y á ia  lista 
Especialidad en vinos de los Moriles 
iOg iS
dictaminado de aóhé^do cóñ loqiíeI marchar contra Fez,al objeto de expulsa
wara el Cdn^féso...
■ .fSesBíSíésa
ministro de Hacienda, 
‘acoijiirióiVdfiTírakutiuestoK rki
á los
. reunlG¿e | 
„ .v.¿, del Senado, dicta-1 
jk  IhprésiÓri del impuesto de | 
;?f qn6,se Irstrodueen ligeras mo- j
Tal novedad obliga á Amratii á volver sobre | 
US pasos, para combatir esta nueva rebelión. |






El Alvaro de Bazán zarpó hoy para recono- \ 
1̂4 éárreterá q u e  c o n d u c e  al ^cefla playa de Tensamen, donde tuvo syerj 
M  ;habiéhdóáe' envidó se- i efecto ía agresión de los raeros. |
íétóftófá quitar ei polvo. í Ei fuerte levante le impedía acercarse.
I r e f u g io
El vgpor correo Stsler se ha refugiado en | 








t^ms'tre? y media, ba< 
«iqnes./
Jí|úelt6 ,que publica un 
óM qúe el aumento 
ra|tanté8 se obtuvo median- 







Lss columnas de Aizpuru y Vcííejo coatí 
iiiian gcampsíü̂ is en Bíhs Matuaa.
Hoy pi'Rcticarcn un reconocimiento en los | 
alredédoscg, sin novedad. I
ATAQUE
' Viajeros llegados de Nemours dicen que os | 
donî iigo aíwearon los moroa el campameníu 
fraheés de Berdu, registrándose bajas en alia­
bas parte.8. , ,,
Entre ios muertos figurar» cinco cariímercí
españoles.
D@ Sssíi S s is ss tiá sa
Se ha ECO. dado deíinüivarnente que la salida 
de los aviadores se verifique mañana, empe­
zando á las cirsco.
El aviador Grand anuncia dasde Bmrruz que 
vendrá mañana, proponiéndose realizar evolu­
ciones-sobre la ciudad.
ü©
Ei cenmudaníe del ejército, japonés visitóla 
Ac8íísni*3»
Los alumnos hicieron evoluciones á su pre­
sencia.
Ha sido condenado á la última pena Primitivo 
Edo, autor de la muerte del médics don Adrián 
Ramos, y cómpiiee. además, de varios robos.
D* Msifí'l
CAPITULO IV
Un veterano de los tercios castellanos CONVERTIDÓ en 
labrador. -Encuentro terrible.— Socorro á tiem­
po.— Situación crítica de LOS «invencibles».— Au-. 
dacia.— A Cartagena.
25M ayoi9Íl
I f e r& le .n e s  iS ssB üsssticS as
Cuatro Ilotas iÍ6?álíaE de eorrqr el duque dd Impetis 
y Mauro Náñsa da Lara sis dessaaso algune. Iios caba­
llos que sacntsban psrteneeiaa á la eaballeriaa de ia prin­
cesa de Ibolí. y eran per eoRsigaxente fuertes, de buena
sangre y estaban acostumbradog á la fatiga: asi e§ que 
nuestros mudos viajeros, ioaprimiendo á los coroeles su 
poderoso ardimiento, los agijoneaban y les hadan gorrer 
tanto como ellos querían, l a  cuatro horas tenían andadas 
csr¿a de diez leguas sin pararse ua solo instaste; poro-en 
honor á la verdad, los caballos iban ya rendidos, j  los 
jinetes ni podían cambiarlos por otros ui dete-
iiíiáb que oí tiempo juidispensahie para iui>*z d  aÜ- 
lULuto preciso. Todavía corrieron un cuarto de hora; pero
■Y ambos atalgos quedaron, parados. Los dos esami- 
naron la vista de su respectivo alazán, y moviendo la ca­
beza éoa señAles de disgusto, exclamó Julio:
—Mauro, este pobre animal me pida descanso.
—¡Patdisz, que al mío también le hace falta!
—•¿Traes dinero?
—No. ¿Y , tú?
—Tampoco.
—¿Y que vamos á hacer?
—Lo ignoro. Y lo peor de todo es que tú vieses vesti­
do de lacayo y yo mitad de lo mismo y mitad de señor, 
cayos disfraces nos proporcionarán el que nadie nos haga 
caso.
—Tiene razón; y asi no podemos quedarnos.
—Pues á escapa otra vez, y que Dios provea.
Corrieron nuevamente, no tas de prisa; pero ¡todavía 
á buen paso, y así continuaren hasta qiie un labrador, 
que se hallaba á la orilla dsl camino reconociendo una 
tierra de su propiedad, ios vio cruzar per delante da él 
reparó cómo iban los esbalks y comenzó á gritarles:
—¡Caballeros! Ved el estado de los potros; notad que 
no pueden camioar de esa manera.
Al escuchar aquellas voces se detuvieron los jinstes, 
volvieron la cabeza y se bailaron con un labriego anciano 
cuyo rostro estaba mareado por Qícatrises, Julio lo miró 
detenidamente y luego le preguntó:
—¿Qué dedais, buen hombre?
—Qaa esos animales van i  caer muertos antes de un 
cuarto d© hora.
—¿Tenéis acaso algún remedio para curar la enferilie-
. „ ------  f..t flqrtjrtaoVm
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^ ^ £ « ,  B r u e l i i  L iaji, H i i j  i i i r i l  j  i i É p
pmka en oMImk, repmrasmm y mwMos
directoente á la F . OrMz &  Cussó i-.
I  E n i N  DE LIS E m n E s  ifL  ñ w i ñ i i POR ZOiLO Z. ' r ALABARD:©oposición del Hospital Civil, aíansno d®i Hosplía) Hafosr (París Dr= Albarrán) y de! HosplÉivf m du ^úrdeos Dr. Poa8son).~-nora8 de conawítar de & 3. Qrafís á los pobres á las 8 de la maftana. r
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EL VEpflDERO JARABE PAeLIAHO
m e j o r  d e p u r a t S v o  y  r e f r e s c a n t e  d e  l a  s a n g r e ,  d e i
• f r e í .  EBMESTO PA6LIAN0 > H ágoles Calata 8. llarGO, 4
•  BI«ECT«raEBTE 4 no,.tro=. en Nípol... 6 í
INSCRIPTO EN LA FARiVIACOiísEA OFICIAL DEL REINO DE ITALIA
Premiado oon medalla de oro ts  lao grandes Sxpeaioionee Xnteraaoienalee de ISCilán 1906 -> Buenos Aires 1910
Z.ÍQTm70, KU POAVO Y EM 7ABX.ETA3 OOHFEmXOAS (PÍADOBAS)
Ó P T I C A  C U R A C IÓ N  D E  P R iiV IA V E R A  si es baê a eos nusstrs iegítinio prodeets
Nuestra especialidad está en uso, se conoce y ee aprecia altamente en todo el mundo. — Pedir Biemprt 
PRECISAiSEFíTE nuestra marca en rubio, azul y oro legalmente depositada. Rehusar las falsificacio­




Usaols esta @rivllsgUáa apa
nuca ieairéls eaaas al seréis caires 
' E l  e a h 0 l l @  a & a a t l a a í e  y  h e r m o s o  
_  e m e l m ^ í o r  a í r a o t h r o  é e  l a m i ^ e r
§.-.¿ga 1® ^6 todas las tinturas para el cabello y la barba; no man-
M Hiayig «¡ya «ha ei cutís ni ensucia la ropa.
tintara eo eoatíene nitrato de plata, y eon su uso el cabello se 
•igaiQw tse&vd «NassiE «p ^ flsep a  siempre fino, brillante y negro.
S. «« , Í® tintura s« usa sin neeasidad da preparación alguna, ni siquiera
M Í O h* «£IÍ!*0 ll«he lararse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli*
, cándose con un pequeño cepillo, eomo si fuese bandolina.^
agy® s® cura la oespa, se evita la caída dol eabelli»  ̂se 1 
^  ^  suaviza, 80 aumenta y se perfuma. |
O  m a l  las raíces del cabello y evita todas SOS enferme-
«Buar «97 dadea. Por tíso 80 usa tambiSn como higiénica.
conserva el eolor primitivo del oabello, ya sea aegrd ó eaataflcr; el 
color depende de más ó menos aplicaciones.
Esta tintura deja el oabello tan hermoso, que no es posible dlstin 
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
La aplicación de esta tintara es tan fácil y eómoda, que nno solo se 
basta; por lo qne,si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio. 
Oon el uso de esta agua se curan y evitan laa p láeaS f cesa la caída 
del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue'̂  
vo vigor, n u n ca  a e r é i s  oallíos*
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el 
cabello hermoso y la cabeza sana.
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite ri­





Da tonicidad al «atéssag:», «s *5t®‘ 
la disremente nutritivo y facilita g stión; 
es tan agradable como el m̂ -jor pos­
tre, Los cotivaledeutes se reponrá
P rem i^ iáo  c o n  m e d a lla  d@ oro  
^  e a  e l  I X  O o n g r e so  in te r a a c io n a l  á a
Mimen m t k e o b H ig ie n e  y  D e m o g r a f ía ,  © eleb raáo  
e n  H a d ñ d  e l  a ñ o  d e  I90@ «
iLn Flor sIg Opo 
l.n Flor án Oro
LTa Flor dn Oro
Ln Fiop de Oro 
&.SS Flor de Ore 
La Flep de Ore
dobon precisamentQ usar esta agua, si ho quieren perjudi- 
,ar BU salud, y lograrán muer la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; 7 si á la 
vez ^ sean  teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella.
De venta: principales perfumerías y droguerías de España y PortugaL
Farmacia y Urogueria delta! Estrella, de José Peláez Bertnüdez, calle Torrljos, 74 al 82, Málaga.
LABORATORIO: Farm acia de Ortega, León 13, Madrid.— 
Primera y  ánica fabricación en grande escala de las peptonas y 
sus preparados por medio dd. vapor y  con todos los aparatos más
f -jccie t en
frontameñte lomando el D E ^’EFTONA, que alimenta, p.separáa- 
doles para recibir la alimíntaición or- ^  
diñaría. Las personas debilitadas por ^  
exceso de trabajo nocesi'un aumentar ^  
la nutrición coa el V’i'VO OL PEP- ®  
ÍO NA. Las embaí:3;cadas deben em- 
picarlo todo el tiempo que dure el em- ^  
baraxo, para que su naruraleza no se 
destruya. Las señoras que dan de ma- ^  
mar á sasjiijos deben usarlo constan- 
tómente, para que-auraente la acere- 
cíón de Ja lechf: y ésia sea másnuínti- 
va, y los n iños se crien más sanos y ro­
bustos. Los niños deben tomar el VI­
NO DE PEPTONA; Los , ANEMI­
COS deben emplear el vino ferrugino- 
eo, que tiene las propiedades del ante­
rior, másda reconstituyente del hierro.
S e  necesita
Uu comoetante TFtANSPOR. 
TÍ3TA’M4QUIN SrA para una 
litografía en (3ib aliar.
H 1 de pre jentar basjias rsco. 
maud'ícioae'a.
Puedan diriglraa 'por oarta 
Apartado d i Coneo, núm. 43,- 
Glbra tar.
B. ilülli liiiH i tiji
Cis îjanó daatlsta >, ti
Alamos 39
Acaba da racíblr un nuevo 
anestasica para sacar las muelai 
sin dolor con un éxiíoad níiraáe.
construyen daníaduras de 
primara dais, para la perfecta 
«lasticadóa y preimnciación, á 
precios convaacionales.
Sa ampaata y orifica por el 
más moderno áisísma.
Todaelas operacione 8 artístl* 
£39y qalrórglcas áprecios muy 
rtiduddoa,
M AGNESIA m  B iS I S G F .
■S*?« g ^ g s
i  a g?
«■» 
o  3 > ** ®
I
©
I  Epllitifi ios Esíiáoi Oíiiiii é  Brasli
EQUITATiVÁ DE LOS ESTADOS UNIDOS; DEL BRASIL
ü w l i a  i t t i  de S e jíto s  s e t o  l i  f i i i
la S É  m s e r É ie  le  la M r le a  del w
DlRECCiON GÉNERO PARA ESPAÑA 
B«a?<iamo, 4  y  C —M a d r id ,:
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia ybsneficios acuma* 
lados.—Seguro ordinario de vida, con primas temporales y benefi­
cios acumulados.—Seguro de vida dota! á cobrar á los 10, 15 ó 20 
aBoa, p n  beneficios acumuJado8.=Seguro de vida y dota!, en con­
junto (sobre dos cabezas) con beneficios acuniulados.—Dete» de 
niliosi
S?fgfog ge fí!s de tedis elsses «en sorlee seaegíjil ea Biíájiee 
Con las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir «n 
ppiíal y garantir el porvenir de la familia, recibir ea cada semes­
tre, en dinero, el importe total del a póliza, si esta resulta premia*
veifican cemestralmente ei 15 de Abril v e! 15 de Octubre. »« x
B Sr. D. L. V. SEM*
® España) Málaga.
Autorizada la pKblic^lón de este anuncio por la Comisaria^deSegarofs con fecha ñ de Octtibra de fPfifl. w
WÍM.& B a y a r d .
. Pept®na íoefa«a«a
Vitan convalesjentc* y iodos loa débiles e«\m O  BEBAYAm Im dará cok seguridad la FUERZA y la SALUD. 
Oepéaiio ea « a s  fsm ariss.—COLLlM y París. ^
No más enfermedades ie l estómago 
Todas las Sanciones digestivas desaparecen en algunoe días con e
E li *tíx ír  O rez
El CIfrafo de 
/Ha^hesla Cranu- 
lar efervescente
Bishop es el mejor 
refrescante que se 
conoce. Puede to­








In v en ta d o  en 
1657 por Aifred 
Bishpp, es insus­
tituible por ser el 
único preparado 
puro entre los de 
su clase.
E x ig ir  en los 
frascos el nombre 
y  señas de Aifred 
B ishop, Ld., 48 
Spelman S treet, 
London. ,
t ^ c o  digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
C O L L I N  Y C.‘, P A R I S
m i
DE Bg^iT^OiC^IIES
A n t o n i o  Y i s e d o
BILKCmcaSTA
M O J L m A  L A B I O ,  1
A I G L E  (El Ayuíla)
Esta acreditada casa fectua toda clase de Instalaciones y reoa 
raciones de luz eléctrica, 9 timbres y motores, I
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de apa P 
.AW0 de alumbrado y calefacción eléctrica. I
Posee verd^eras originalidades y preciosidades en objetos del 
fcvizialería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piñas, glo- f 
bQS, ftfC0s y prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de f
6i6C1t]̂ tCÍQ6.(l« ̂ M
edeíante*^^  ̂colocar lámparas desde la cantidad úe[seis pesetas en I
Qrandesexisíencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo las! 
espedaies Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram PMi^s, con as I1490 sfi r*nn0l<vi«A ««n *7 fk Ifklí ___ '__* _ »
Sockdsd AuSnlitia de Seprsj I pritna fí]a.»Contra ¡ncetidles
I n « o «r B'undada en Paria el año de 1842
au íd^intatradén
p a r S “da®flco™pVŵ  ̂ TORRES RIVERA, Diredar
C a lle  M é n d e z  N ú á e z  n ú m e n o  I, e n t n e s u e le
iue se conelgue un 7<? por 100 de economía en el om^umo.
J  conceder toda clase da fedlidades el
dáblico, verifica instalaciones de timbres en alquiler mensuaL i
i ,  M o l i n a .  L a r i o ,  1
t í e  F ' é  di- é  r  a  l  e
C e m p a ñ ía  d e  S e g u r o s  c o n t r a  l o s  r i e s g o s  d e  t r a n s p o r t e s  
M a r ít im o s , F lu v ia le s  y  T e r r e s t r e s
Doniieilioida en Zuricli (Suitaa)
^  , D 2 S o i “ldo“ ;
ra, dRíjaaaa al ageata e» Málaga, Juan da Torra. Rlva-
E l  m á s Y ie j o y  
I r e c o n o c id o ,  co­
m o  e l  m e j o r  de 
t o d o s .
De venta en los Bazare8!dé,'UItrar 
marines, confiterías y cafés.
Unicos propietarios é iniporíadores.
i .  U  l i l M  V I:a
M a r tin iq tie .-M a r s e ille .
P a r i s .S o r d e m ix *
La s a n g r e  e s  la  v id a
El liás poderoso de todos .os depurativos 
l á r a 'a p & r r i l l a  M oja  y  Y o d u ró  d e  P & tam  
Depósito en todas las farmacias
8Q LA INQUISICION, |5L RBY Y EL NUEVO MUNDO
A cien pases de aquí está mi casa, en la que hay 
cebada, paja y una hermosa cruadra; creo que es lo ími- 
co que necesitan.
—Por lo visto sois inteligente en caballos y generoso 
en obras. Aceptamos vuestro ofrecimiento, porque habéis 
de saber qne no llevamos encima un maravedí,
■—Pues entonces os convido además á mi mesa. ¿Que­
réis honrarme?
- “ @on mucho gusto; desde ayer no hemos probadg 
agiia ni alimento.
—¿üoig pobres?
:*"Aquí si, en Madrid no.
■—Todo podrá ser, pues vuestros trajes tienen mucho 
de rico y algo de pobre; mas si la experiencia no me en­
gaña, vuestra traza es de militares.
- S í ;  somos capitanes de los tercios de Castilla.
—¡De los tercios!... Yo también he pertenecido á 
ellos, pero en otra época, con otro rey y á las órdenes de 
generales que ya no existen ni han tenido quien los reem- 
•plaee.
—¿Tan buenos eran?
No los ha habido ni los habrá iguales.
—¿Cómo se llamaban?
•—Sus nombres que aún acata el mundo, eran Alberto 
de Silva, duque del Imperio y príncipe de Italia; el valien­
te general Navarra, el intrépido caudílle Mendoza, el há­
bil Nüñez de Lara, el entendido Alvaro de Osorio, etc. 
btc. ¿Oonockteis á algunos? ¡Ay, vosotros sois muy jóve­
nes y es la probable que no alcanzaseis á aquellos hé­
roes!
Julio y  Núñez, miraron eon cariñoso interés al ancia­
no; el primero le tendió su diestra diciendo:
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N o t a s  á í l l e s
Doña Ana bajó entonces los cristales de su carroza, 
reconoció el campo y exclamó:
— ¡Cinco charcos da sangre te los míos y ni una go­
ta de la de ellos! ¡Ah, me vencisteis por segunda, vez! ¡A 
Madrid, y no vuelvas á detenerte más!—gritó al triado.
Y el carruaje continuó rodando, llegó á la corte,pene­
tró en la parroquia de Santa María, parando á la puerta 
de un magnífico palacio sieuado á espaldas de la iglesia. 
Allí se bajó la de Eboli, subió ía escalera, entró en un 
precioso gabinete, cerró por dentro, se dejó caer sobre un 
sofá, y prorrumpió en amargo llanto, aeompanado de las 
siguientes frases:
i Julio, más que la vida anhelaba yo tu amor; por 
un peco de él te hubiera entregado mi corazón, mi dicha, 
mi felicidad futura! Altiva favorita, seria tu esclava sin 
más voluntad que la tuya... ¡Ingrato, has despreciado mi 
amor, me has humillado, no me has querido buena! Î neg 
bien, me encontrarás mala, me verás altiva, me hallarás 
siempre oprimiendo entre mis manos el puñal de la ven­
ganza. ¡Ay de ti, jSilva!
Y k s  bóvedas del palacio fueron repitiendo pausada­
mente la sangrienta exelamaeión de aquella vengatiya 
mujer. Tan hermosa hace dos horas, causaba pavor en 
este momento eon el pelo suelto, Uvídos los labios, des­
compuesto y húmedo su rostro, y oblicua, sombría y re­
pugnante la mirada.
— ¡Ay de ti, Julio!—repetía cada momento, y  sus pa­
labras parecían salir de lo^más hondu da su corazón. El 
duque no tsmia á esta mujer ni á nadie; mas ’en lo suee- 
sivo debía encontrársela muy á menudo en su caminó, 
eomo serpiente ansiosa de enroscarse en su noble gar­
ganta. Veamos si en esta fábula la culebra venes al
Boletín Qflcial
Del día 24.
Circuit r del Gobernador civil recótnendando á 
las autoridades de los pueblos que faciliten los 
trabajos geodésicos que se han de realizar en es­
ta provincia.
—Edicto del arriendo de contribuciones sobre 
la cobranza de loa recibos del segundo trimestre 
por los conceptos de rústica, urbana, industria! y 
casinos.
—Edicto del comandante de Marina de Melilla, 
sobre la elección de vocales para la Junta cónsul- 
iva de la Dirección general de navegación y pes­
ca marítima
—Anuncio de subasta para la realización de 
^ ra s  en el almacén de artilleiía del arsenal de ía 
Carraca.
—Bases para el concurro de suministro de 650 
toneladas de cemento portland artifuial, con des­
tino á las obras del pantano de Andrade.
—Anuncio de un concurso para adquirir ocho 
so.ares donde construir edificios escolares, en di­
ferentes puntos de la población.
-Matrícula industrial del término municipal de 
Torremolinos.
@@ira®SltOBa8®S : 
Beeaudación ©leteíiMa en día de ía fecha poi 
k s  ceaceptos signientes;




A m e i s i d a d e s
¿Pero has victo qué calor?
—Esto no es nada, hombre. En Sevilla hoy no* 
ches que hace 42 grados á la sombra.
En el entierro de un n édico:
Pobre doctor, no hemos p o d i d o  cumplir su
última vel untad! 
¿Cuál?— ’- air L , V
La de que le enterrasen en el cemeniterio a» 
donde reposan todos sus clientes.
-¿Y por qué no se ha podido cumplir? 
—Porqué no quedaba sitio.
R e g is t r o  esv ii
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos: Emilia Aloza Santos, María Perez 
Ruiz, Manuel Salido Vaüecilio.
Defunciones; Isabel Qarcia Moreno.
fuzgado de la Alameda
Nacimientos: Antonio Sánchez Avila, Francisco 
Cuenca Rodríguez, Josefa Domínguez Garrido 
^  Catalina López Cabra.
E f̂uncione8:_Concepclón López Sánchez, Agus- 
j Pj'0‘9^§®,^**^hez, Francisco Morales Hurta- 
Carmen Rodríguez Hidalgo.
A Don Eduardo, Baro Castillo con
doña Dolores Rodríguez Qaleto.
d^ostratíve efe las reses aaGriüeadas si 
dp 23, su peso en canal y derecho de edeuíS> pOt 
todos esneeptos:
23 ym m m  y 5 ternera», peso 3.745*560 kíló- 
g»EUti0Sf 374 55 pesetas,
64 íaimry cabrío, pos© 647,750 kilégíEmo® 
<>®na8s» 25,91. «»
P®®® 1*675,500 kHógramos; peseta*167.S5.
28 pieles, 7,00 pesatu».
Cobranza del Pal*. 6 32 esaeías.
---------iiifiTi-fallir -------
—¿^ara qué sirven los ascensores?
—Para que suban los inquilirios.,,. y ios alqulje* 
res.
Entre borrachos:
—¿Has ido á la consulta del doctor X?
—si, pero no pienso volver. Figúrate quémé 
dicho que padezco una enfermedad que se llama 
hidropesía y que consiste en tener el vientre lleno 
de agua. /
¡Qué ignorante!
& p @ e l ¿ 3 u l o s
TEATRO CIRCO VITALAZA.-Gran Circo 
Simó II. '  ̂ -
Fundón para hoy.
Dos secciones, empezando la primera á lai 
ocho y media y la segunda á las diez.
CINE PASCUALINI.- (Sifaadó en la Alameda de 
Carlos Haes, próximo al Banco) Todas las noche! 
i2 magníficos cuadros, en eu mayor parte esífe- 
nos, ,
Los domingos y días festivos matinée infantil 
con regalos para los niños._ __ „    i lliliUo*
< ^ É  lDÉAL.j^Hn$^n para hoy: 12 magníh*
^   aoe'.̂ sííjpnos. „
Los domittios y días lesivos maílnee Infantil
es8 y cuatro gráiií
con predosos jt^ue^eajpgjsg niños 
Pref^eneia, 30 eéntfmear. d d ^ a l ,  10. 
SALON NOVEDADES.-Sacdsnes álas eche 
y ttjedia, nueve y'tnedia y diez y media.
Dos números de varietés, pora la Citan? J 
don Genaro.
Eccogidos programas de películas.
PRECIOS: Platea, 2,5Ó; pieferedeia, 0,
m i i  B  Ú JP U  X A M
| i (  (C daU i p i m k s  en j n ü ia p
M ta lig  P97 caiMsclis, tiÉsrsi p alpHens
Jtteves 2Si de Mayo de 1911
Sí' fiñ' 


















































































I Qaereis cempra Meno y bárato, Cáiúaras á 7 pesetas, Cubiertas á 10, Faro- 
lies de acetileno a 8 y toda clase de accesorios á. precios reducidos, Tenta á plazos 
i de las renombradas bicicletas «Wemdercr y Naumaion» Patia6s*ingle.ses con bolas 
Imarca « B E  A M P T  ON »
I Francisco García Alameda, 24
sasr------- -̂------------  —
i ba repartido el trabajo, en condiciones de au- 
I mentó en otros talleres, por no disponer estos 
de las maquinarias que el patrono retirado del 
negocio posee.





















Queda abería una cíase de preparación para las próximas oposiciones á escuelas de 
I maestros y maestras en este distrito universitario en eí Colegio de San Pedro, Muro de Puerta 
I Nueva, numero 5, á cargo del maesíro don Antonio Robles Ramírez v del licenciado en dere- 
í cho y publicista don Pascua! Santacruz.
S£iESi
con la pena de cárcel á quienes asisten á les 
espectáculos pornográficos, precisaría alhajár 
^lujosamente las celdas, por l.a, calidad de las 
I personas que habrían de ocuparlas.
I Sanz Escártín rectifica, extrañándose de los 
I conceptos vertidos por Canalejas.
menos de 7S3  á . 25Ó I A su vez rectifica Canüejas, que ofrece la
jornalero y fa* |   ó ‘ Ríenos del Gobierno, pero insistiendo en
milla. I I que quienes protejen la pornografía son las da-
(ívfsto de su cédula personal en el año ante* |  elevadas.
la multa del duplo del valor de ella, es de-l Sanz Escaríin pregunta si se tendrán en 
res veces e! importe que les hubiera corres* I l o s  acuerdes de ía conferencia irAer-
I nacional de París.
iü 0,97 peseta en eí periodo voluntario, tie i? Canalejas asiente, 
res veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas: pero nol en la orden dd día.
oatas del expediente, p Apruébanse los articuíos del 19 a! 24.
TéSaséliieií por el publico. Los agentes del coníraílota-no pueden cobrará los! Quejana advíert
.nhtóeides sino !q expresedr, Oirn suma, -or cualquier concepto de apremio ó embargo?
iTLra reoreseníarfauna exacción ilegal y > .-¿oe denunciarse á los tribunales. f Montero dice que, e! secretado lo ha leido,___--------------------------------------------  »■ 'it'í'rtn.«at«®rí<'a nucAanAr,
Los mayores de .4 años 
.iflf̂ lQlO, por no hsberlu obtí^nioo 1 a r 
deben pagar en el p n  lo eicc»
¿  en el periodo olimt 
I eí jornalero é quien se exlg p oi su ce 
» _ de 1910
embargo ni
. gmja que satisfacer por su 
%é&^etganapor apremio
Sejifiasülments se reciben las aguas de esto» ma' 
aanilales en su-depósito. Molina Lapio !1, bajo- 
vendíéndoae á 40 céntimos botella de un litro. 
Piropieéadíes especules del Aguu de la Salud
Depósito;Mpllsa Lario íl, bá|o, - 
i s  !á mejo? agua deisesa, por sa lísnpidea y sa* 
íiof agredabla.
E«:ísápreefe>ble paré Ins eo-=iVñlsdenteg, por
f 9Ét!fí!UtSnt®.  ̂ ■
I' Eü,m brsservñtivQ eficaz para eafsrmsdacee 
I Infecéicáss,
Mezclada con vÍho, es mi- - -- poderoso tá s ‘-0 re*
que el ültlmo estaba Baídiragr' pruSad-
be e imcf i se  l s td im lea. I secret nol   lebj ! melor auxiliar pasa las digestiones diríd*
'*-r^nw8tn6nt6, QU&dBndOj pGf tsnio, rct̂ ffidOi 
i mr?r^nf,7 f̂,Zr-7ñ I Sin debate se aprüebün los subsiguientes
se lamenta de que fa reunióu i íjasta el 29.
¿e los primates conservadores no haya desper» |¡ Montero hace pi'eseníé que el viernes 
?.c!o el espíritu de conservación de los minisíe*«qgdicará toda la sesión á este proyecto,
Y se da por terminado el acto.
La huelga que en Barcelona sostenían con 
sus patronos los obreros que trabajan en las 
fábricas de mosáicos, ha t^rainado mediante 




OaHOionoro OO m ioo
¡Ni con todas!
Bel E x írsn p rú
24 Mayo 1911.
■ ■; p d  S a n  F a l s r s b i a p s o
^niSo el aviador francés Si^gieVe efectua- 
laua vflclií, tropezó con un poste telegráfico, 
ttóúio á tie»» el aparato,
^|feV8 atrfrió heridas graves.
Kl® T á n g e r
La rieliaKa de Amrani há suspendido su mar- 
clra;por haberse instalado Azur en su ruta, con 
12flblrái*reS, predicando la guírra santa.
. e e  L leS sea '
Nineüfl enviado ni representante del epis­
copado portugués itá á Roma á comunicar al 
Papa la actitud déí clero frente á !a Ley de 
eprnacíón-, porque Pío X conoce cuanto se 
eiiere á fa cuestión. , , ,
f -Han sido puestos en libertad los, u timosf
I a i  i írit  '  r i   l  i i í  
I ríales, lo que demuestra el hecho de no entrar 
; f=yer en el salón da sesiones ni nn par de doce- ?
Í íías de diputados, precisamente en íosv momen-  ̂
tos de tratar arduos problema de economía na- S 
donal. [i
j; Termina diciendo queTurje buscar remedios 





rj, . , , , ■ ‘ i i Esta cara acaba de completar BU muy extensoEl viernes se reunirán los ministros en Con* | y variado surtido en lanas para cabaUera, últimas 
sejo. |«ovedade8, en cuyo artículo tiene tan acreditado
lí ia i i®  nombre.
. I Vicuñas, gergaa y ariíiures desea 2 á 23 pese-
Gasset ha visitado á Canalejas para p re-fsa  metro, 
guntarle qué asuntos urgentes había. íi Lanas novedad para trajes desde P50 á 21 pe
El presidente coijíeatóle que nada ocurría | satas, garantizando e! resultado, 
fuera de lo normal. |  Extensos surtidos en crasptnes, oto man, Li
Dsisa'S® y mesalina estampadas propias para leI Ostacióii.
Esta tarde continuará «n el Congreso la día- ¡ Fantairias 'para selíoy'as eu salones, Tusor y 
cusión de los proyectos de Gasset. iChantour, driles, otontan en coleras ñov£dad.
il«3» S9B9í»firn-í« I Sección de. algodones, céfiros pora vestidos y
Isaraisa piqué blancas alía novedad. Artículos 
Canalejas ha manifestado que las diferentes I blancos en toda su escala, 
huelgas de provincias siguen mejorando, ex-5 Q'an novédad en corsé forma tubular íDirec- 
cepío la de Bilbao, donde hay muchos barcos
in descargar/lo que puede influir en la indus 
tria minera.
De la huelga de Madrid dfjole Alcalá Zaaio 
¿onsfiiraílofe» «IsteoMb» ®' oorts j™ in® <i® la confsrMcia celebrada anoche ha 
¿ PortB̂áí  ̂ I Sacado buena impresión, por vislumbrar
toücpnoa rcdicales d« Lisboa se pspraitzaa de arreglo. |
dHiSárín da votar en las pr&imas elecclpr!. te“al irapresidii sacó de canato le refiriera-
El
defecto publicarán un manifiesto| Rarroso en orden á 
l  , .. . r. i,— COI] los huelguistas.j¿ /«ánficieríCia de tiempo para es- 
ir las listás.
O© Ste3©Í3£lS»gál 
,E! aviador Lnénuíi cajíó desdé una 
ésetenta metros, muriendo en el acícu í
■ Pe j
E! aviador francés Vialurd cayó desde
Uu.,
Fhrmndo Éodrtgnes 
S A ti T O S 3 id  — M A L 1% Ó A, 
Estsblecinii^sito Ss FoíX'etsrÍRv ExHrta de O®- 
.. . .  . . .  , ...tsey Horrgmieiífes'díí íodfecfáses. ■
a entrevista que tuvo hoy| Para favorecer, al piúbHc-3 can pr©r.!T>í5 ves» 
| bs|030s, gs.venáeK Lotes'de .Batería de Ccslrsá, 
ISB'í®2*^elsn©Íára -  ̂a® Pís. S540,™>f™3;75“‘í4s6?)-'-SsíS«-'-̂ ,̂gS***7r»-8,,-i-
^ 11Ú.S0-!S,80 y Jijrrep  a d M »  .....
Ssnz Escártín se propone interpelar hoy en | ge feáce. m  bonito r&mió é todo cliente cas eom- 
f'l Sensdo.sobré la pornografía. I prepor valor de pesetns. .
En esta cuestión declara Canalejas que na-1 Búísumo Otiental
i CaSMdda fufalibis caretivo radical ds Calió?, 
aa eniiiíi.,., . „ „ e Eios.devGalíoa y.dursjKra deloá plesa
íAarade quince metros, matándose.
Be P rQ vnm k' ¿
24 Mayo! 5
S e  SáiSseo
una i Ei Gobierno se propone que 
Ule- e á dii'Cutírsé en el Senado el 
L.oíisumo'j.
.Da veuíS'ea srogueríss y tiendes ds Quincslle, 
UiTí’co r^reaeKírinte Femando Rodríguez, Fe- 
r-3tsría «!SI Líaverov.
®̂ -'«c.l|5»lvo.dep#sdío de? Bsssamo Orienta!.
:  ,«JL viernes ém- \
•■v'*ode  ̂proysv.-
Los reyes no irán á Jetafe á esperar á los \ 
aviadores. 5
En la galería de una mina fué haliada uno ¡ © esa ta  if M elalBa J Es! L l^gaidéSíiéi*'
niBjer desnuda, ésténuada por el hambre, casi* Nos dice Canalejas que de Ceuta y Melilía I Vendes ateohó! Üícirla' y d®r<íátyráilsado, M 
monbundat |-sdlo sabe lo que dice la prensa., p.;risi8Íto ypára el s,oar,úmo' con toda» lo» áer»»
Dectóró que por no poder ,,pagar una deuda I La agresión al cañonero x4/r¿2/’o r/e . /  .«no
íltendero, obugóla éste á dejar á su esposo é carece de importancia, siendo la noticia del día  ̂  ̂ ^  n
1.1» . l aenlracla de los fraaceseíenFez, I '?'*iÍ* ,ÍÍP hS !?” ‘  I0á8»í«e.
„  B e C e u t a  ! ®rtar4ní»P°™«®»P®.4' nrtce. Pe.lr0 a M x á 8.í«o«cotcrUgrtaató
ík  efecto del temporal, ios convoyes des-/ . no tiene noticias de Portugal que confirmen | ; j en adelante. Málaga celpr de 9 ess adeísíits.
tinliia Monte Neerón fueron por tierra a i s u p u e s t o s  desórdenes de que 5 yiKtóe puro;de vi5?ó i  3 y 4
hbco de Teltana, sin que ocurriera ninguna los periódicos.  ̂ TAMBÍElí sé vendoun euíoraóv^
novedad - , ' " | ^ @ 0sfiS»BMa©Iósi . • |:!EF3s,,;un alambíQ0é álsnsán con caídera de M
UfiTmenap^ciiea ejercicios de ^  |  El general García Aldave telegrafía potencia, y
i i ' r m * d e l  Renegado se están amm-;>^ndo el tiroteo de los moros al cañonero x4/-1 lAUBíENie veáde faerza eléctrica para una 
iirftdo nuevas posiciones. 1 varo <í?e el cual, contestó, disolviendo á //b rica  4a harina ó cualquier otra Industria én ¡íse
noy concurrieron al ?oco de TfcUana algunos r|r,g moros. í ¿síadoass de Alora y Pizarra,
agitadores, pero áe coftVihó .apoyar la acción ! Añade que las tropas españolas han ocupado I Esoriiorlo. Alameda 21 .
, ÍRtis el Notru, y  el general Larreai con el re-l
a camino á Monte Negrón y Condesa, que-| gimiento de Ceriñola propónese ocupar hoy^
M terminaoo. I otra posición Uamada Muiey el Gharid, entre
wsrnoros acuden con sus articulós á toaas|2ejuan y Zaío, con objeto de asegurar la co­
ks posiciones, al objeto de venderlos. ^Riunicación de estos dos puntos.
Úhn%UB las mmlum j  piedra, qus proaucea oí 
usa! §e . ■ .
Osandols cjcho días á pasto, desapai'eca la íets* 
rías.
■If tiene rival contra !a i eurastsuia
éutfmos botella de m  litro sin casco
JMdexto social
Continúa en el mismo estado ja huelga par- ! 
cial que los carpinteros y ebanistas sostienen* 
contra el patrono señor Carrasco, debido á no 
permiUr dicho señor en su casa obreros que es­
tén ascciadós. E! número de huelguistas ascien­
de á unos Veinte y dos.
Por consecuencia dé esta huelga y debido á 
la injósticia que dicho patrono ha cometido con 
los referidos trabajadores, el martes en la no- 
chí se reunió en sesión extraordinaria el Comi­
té de la Federación Ipca!, bajo lu presidencia 
accidental del obrero Pérez, con objeto de 
adoptar acuerdos relacionados con la huelga en 
cúesíién-
Pespués del necesario debate ep estos ca­
sos, y aífalizadQ detenidamente el fin que les 
reunía, se consideró^ la huelga completamente 
reglamentaria, y en su virtud se acordó ofi­
ciar á todas las entidades que integran la Fe­
deración, para que obren con arreglo á Igs 
aísposicioses qiíé señala el Regláaiefrto. '
Además sé acordó oficiar á los conductores 
de carros, Estibadores, Hércules, Arrumbado- 
fes, para implante, ei ppicQÍIqje aj pnü 
trono, factor principal da esta huelga^
- Pnr último, ne aoordó apiiegr á los hueíguis- 
tiS él sueldo máximo que dispone eí Regiamen- 
to para estos casos, y oficiar á !a Unióp Gene­
ral de Trehajádores de España, noíificándblé'á 
dicho Comité la huelga.
y  no habiendo oíros asuntos da qué tratar, 
se dió por terminada la sesión, á fas dos y mĝ  
dia ds la noche,
Ha terminado la huelga pardal que Íosipíie* 
¡ere?,desde hace varias semanas,sostenían con­
tra eí patrón señor Franquelo, por haberse da­
do de baja en la contribución y por tanto en el 
ejercicio de su industria, según nos han mani­
festado.
Casi todos los huelguistas se han colocado 
en otros talleres, pues como es natural con la 








■ floretazo el deücá 
corazón puro y rendí 
y de! todo enainorá 
de una joven, ha qusrí 
que ella, ¡pobre!, haya exclamé: 
«¡Mesuicil», 
y en un vaso cojocá 
lo que más tardé ha ingerí,. 
por huir de este tinglé 
maldecí,
que un orates ha, llamá 
«pferenne veVgel frorí».
¡Pero no! Que ha diluí 
en el vaso prepstá, 
un número reducí 
de cerillas, de ese há 
cuyo siniestro apélií 
monopolio^ es tan odié 
y el chasco, lecter, ha tí 
estupendo. ímisitá...
¿Pues que había imáginíf?
¿Que ese grupo enriquecí, 
su caudaí ha coiccá 
para que sea esparcí 
ó esquilmé, 
por el país, tan sufrí, 
tan callá,
que aún adquiere, complací, 
ese producto endiablé, 
que de mixto, (está probé) - 
solo tiene, y ha teñí, 
el estar mixtificado.,.?
¡Pues bien sé habrá convencí,
(y gracias debe haber dé 
á los miembros de ese há 
cuyo siniestro apellí 
monopolio, es tan odié, 
ya que, por bondad^ ha sí 
quien su vida ha respeté,) 
de que, cuanto ha producí 
desde que el chanchullo amá 
lo tiene aquí esíeblecí, 
no sirve,'ni por descuí, 
en un trance eqiúveeá, 
para eí fin apetecí 
quela joven ha buscá!
¡¡Tres cajas!! ¡Qfíe le han serví, 
de refresco deücá, 
que la sangre ha removí, 
depuré.,. I
Ni con todo lo expendí
desde el invierno pasá,
se puede ver reaüzá
el efecto pretenoi
por la Jóven, que ha exclamá:
«jMesulcí!»
al ver su amor, desgracié, 
nunca bien correspoficíi.
¿Será el; paso repeíL 
f  a que ha sí, 
roRod
e! brillante resalí..?
Per mí será deploré, 
por que irá a{ negocio uní 
del monopolio clíá.
¡Jóvenes que habéis leí 
lo del suicidio frustré: 
en vista de lo ocurrí, 
q«e tres-cajas no han bastí,
8i queréis ver áíe|á 
este mundanal ruí, 
dar, en la calle, un iadrí:
¡la estricnina es lo índicá!
PEPETÍN.
cosesrso
? vacante en el Centro Instructivo Obre* 
ro deno. Distrito la de profesor; dotada con el 
haber anual de 1 000 pías, la cual ha dé proveerse 
por concurso.
Los aspirantes á dicha plaza deberán presentar 
los documentos justificativos de reunir las condi­
ciones siguientes.
Hallarse en posesión del titulo de profesor ele­
mental ó superior y en su défseto certificado de 
te ^ r  aprobados los ejercicios de reválida.
Certificación favorable de haber practicado la 
profesión del Magisterio en algún centro de en­
señanza, tener ideas genuinamente democráticas 
y haber cumplido 22 años.
lo s aspirantes dirigirán las solicitudes al Pre­
sidente de la Comisión, don José Ruíz Molina 
(Qarcerán 24),- Barriada de Huelin.
La Comisión designada á este efecto resolverá 
libremente, aceptando ai aspirante que reúna me- 
jeres condiciones ó declarando desierto el con­
curso, si así lo estima oportEjno.
Ter.mina la admisión de solicitudes el 25 del co­




i Ministerio de Gracia y, J'.-sticia:
I Real decreto nombrando para la canonjía vacan- 
I te en la Santa iglesia Catedral da Tarazona ai 
[ prebístero licenciado, don Pártolomé Bey Cerro.
I‘ Ministerio de la Guerra:Rea! orden disponierido se devuelva á Enrique Balee les Vaílbona ¡as 1.500.pesetas que depositó 
. para redimirse del servicio militar activo.
I Otra circnlar, disponieí.do ae celebre sn Sevilla 
I concurso para cubrir una pláza de mnesíro de 
obras militares del personal del maíwlf '̂ de Inge- 
"r.íeros.
Administración central:
^ Gracia y Justicia.—Dirección general de los 
Registros y del Notariado.—Anunciando hallarse 
vacante los Registros de la Propiedad que se in­
dican.
Hacienda.—Junta c'asifícadora da las obliga-» 
ciónes procedentes de Ultramar.—Anüladonee de 
resguardos y rectificaciones de créditos publica­
dos con anterioridad.
Instrucción Pública,—Real Academia de Cien­
cias Morales y Polít'cas.—Resultado del concur­
so abierto para adjudicar el premio instituido por 
el excelentísimo Sr. D Luis María de la Torre y 
de la Hoz, conde de Torreánaz, respectivo al trie­
nio de 1908 á 1011.
Fomento.-Dirección general de Agricultura, 
Minas y Montes. -Aprobando el proyecto de re­
población de los rasos y claros dei monta denomi­
nado Redondi !a y Siera de Barriión, de la provin-* 
cía de Toledo.
Idem id para repob'ación de rasos en el monte 
denominado Be ro dal Pendón y Agregados, de 
{08 propios de Bustarviejo (Madrid),
G R A N V ÍiV E iT O
Para dercnbrir agua?, la casa Pigueroia, cons­
tructora tíe pe zasaneslanoí, ha adquirido del 
éxtránjeroaparaíos patenUdos y a roí ados por 
varios Gobiernos, que indican ía exlítenda de 
corrientes subteríneqs haiía 11 prottindidad de 
301 metros. Catálogos, gratis. por correo, 3Q0 
pesetas ea Eellos, Peris y Vdero, S, Vaíencia.
Cy^A©i0!y
Ü A E I I C Í A I .
-¥ ^ A p i P ííl
(fin Gopaibaai  Snyoccioces)
Cada x Z y  
cápsula de este Modelo
lleva el
Doxjâ rr, ': SIDY |
EL NORTE
K*m8*awBj»caigKyoi>
Desde el domingo 38 de Abril que-da abierto al 
publica lasritigua fábrica de hleio ei Norte. s¡» 
tuada en Pozes Dulces 44.
*ii
fie Bai*éeEo3iá,
VIAJÉ DEJ» REY 
Circula el rumor de q ^  don Alfonso vendrá 
el lunes para asistir á las regata? ;̂ regresando 
a Madrid la misma noche, 
nospedaráse en la capitanía general.
SUSCRIPCION
U suscripción abierta para librar de quinta 
«rosé, asciende á 800 peseíae.
APLAZAMIENTO
■Se ha aplazado para el domingo la carrera j 
«« ciclistas, por consecuencia del mal estado
R e u a iió »  ' ■,
Los albañiles huelguistas se reunirán mañana 
én el paseo de la Castellana) para pasar lista 
y cobrar las dietas.
Para el mismo sitio fueron citados los, huel­
guistas tejeros, con objeto dé Ir luego á Reco­
leto?, durante el concletto dé la banda munici­
pal-.
No se ha pedido permiso para celebrar una 
manifestación.
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SENADO
VELADA i Comienza la sesión á las tres y cuarenta mi
UAgrupadín aocMata calebmrá esta no-í“ ‘''*> 
ciie uní velada conmemorativa. I
DEFUNCION
Ü8 fallecido el marqués de Pascual.
DE HUELGAS
Las belgas da Tarrasa é Igualada revisten 
“s misma gravedad.
El conflicto continúa en pie,
ACCIDENTES
V l u m b r e  el vecino de Rocafort, 
Antonio Catalá, prendió el fuego en sus ropas, 
lalleciendo abrasado. >
De m M rM
Ghirel denuncia la campaña que contra el í  
Senado hacen algunos ptriódicos, y pregunta i 
al Gobierno si ha excitado el celo del fiscal pa-| 
ra reprimirla. |
Paré el caso de que así no fuera, anuncia í 
una ruda oposición a! proyecto de consumos. |  
Canalejas objeta, que si existe campaña, rto| 
se lleva ésta en forma que pueda intervenir! 
la autoridad judicial ni la gubernativa. |
Sanz Escártín explana au anunciada interpe- í 
iadón sobre la pornografía. |
Laméntase de la pasividad de las autorida-|
des ante las esc'ándalosas licencias que se per* 1 
raiten en los teatros, y pide que se cumpla el
A la ves gritó Hn paje:
-?T¡Fa8go!
E instantáneameate se oyeroE cinco áetoñaciones, ca­
yeron al suelo otros tantos jinetes, mientras que seis va- 
krosas espadas acometieron á los restantes asesinos, los 
cuales, reconociendo á los criados do Silva, metieren es­
puela, exclamando:
■ -̂iLos ipvencibles!... ¡Los inveneíbies!,..
El Qirruajo estaba pairado, cinco hombres tendidos en 
tierra. Mauro ¡sujetaba dos caballos que no habían huido 
de los que quedaron sin jinetes, y el duque, que se tiró 
del cocha al verse acometido, miraba con asombro a sus
24 Mayo 1911,
E i l m p a p e i a l
en
.eglamento de espectáculos 
Lee diversas disposiciones adoptadas 
Francia é Italia contra la pornografía. 
Contéstale Canalejas, asegurando que dU' 
En SI. .̂, 7 r r " i - 7 T j  p vp Irante su mando se halhecho de más sentido mo
' « S e r S ;
i Dice qne tiene noticia de que muchos poUíi-
La parte rpin««» í i-k t Sin embargo—añade—no se les puede
<íeconteK dé ?mparar la inmoralidad.aúrp21l^®l?^''^'^at»vamente, no ecurfiendo|Sa«^ae^-^^g-^;„gVj empieza
' pornografía en ios teatros.
acU"
. - conservadores, porque
i laura y se suponen investidos defia función tutelé* jJSTTpíítv ‘ No tiene confianza en la iníervefición stibaH
* í teraa dé la policía y  advierte 
«Wcidrt feS w v »  ‘  i S a d o n e s  de El conde do L
Conciuyelcensura'ndo ™« M .,... .»  |t e  muy buena sociedad, para feerea
que á las repre |
.ii rp.mhnrsrn nalsz* \
fíSi.mí ■ t
rernunos de su programa,
, I-a SSaié^Ksa 
^  mana, en su editorial titulado
Por cuatro pesetas—añade—ensé fian en los 
cines las pantorrillas, ó algo más. 
f (Risas). ■
Atonía i Termina manifestando que sise castigara
comp aeres, ho acertando á comprendar cómo pudieran 
pasar desapercibidos para él aquellos disfraces. Cuando 
los hubo reconocido minuciosamente, exclamó:
—Llevo al capitán Mendoza de cochero, al vizconde 
dCf Jana y á su hermano dopajes y al valiente Mauro y 
al cortesano Flaviano de lacayos. iPardiez que no h^y so­
berano en el mundo que pueda presentar criados seme­
jantes!
Odón le replicó:
—Hermano, si te hubiéramos dejado marchar sólo, 
¿qué seria de ti? . ,
—'Tienes razón, vizconde; sin la astucia y sagacidad 
de Osorio, muero hoy á manos de eses sicarios. Encerra­
do en esa jaula y sorprendido por ellos, no hubiera tenido 
otro remedio que sucumbir.
— ¡Quién sabe!—replicó Mendoza.—Acaso darías fia 
de todos á puñetazos; esa gente es múy floja.
— ¡Si ios demás taviáramos tus puños!,..
— ¡Bah! Cobraba con los tuyos.
—La idea de Flaviáno era más segura y eficaz; si no 
que contesten esas emeo victimas.
—¿Han amerto?—preguntó Julió con interés.
—No—respendió Mendoza;—dos d® ellos tienen des­
hecho el cráneoks otros tros el corazón; cinco heridas 
leves, de las cuales ninguno ds ellos se queja.
Mauro, que parmáneeia separado del grupo que for­
maban sus compañeros, sO acercó y dijo Silva.
—Jallo, hermano mió, los raptores do Elvira, Luis y 
Ricardo llevan once horas de correr en dirección de Car­
tagena; aquí tenemos des caballos, ¿Me sigues?
Ei duque miró los potros, le quitó á OJón su capa y  
la pistola que acababa de descargar, mentó y contestó á 
Ñúñsz:
—¡A Cartagena, hermane! Y vesotros cuatro á Car* 
tagena también; antes de diez hora.s podéis alcanzarnos si 
hacéis uso de mis eaballes.
«-¡A Cartagena!—-repitieron todos.
Silva y Húñez picaron sus corceles, Mendoza ocupo ñ  
pescante de la Carroza y les otros tres penetraron en elj* 
partiendo inmediatamente unos en dirección m  la Mancha 
y los otros i& Madrid.
Poco había durado la lucha, mas el campo quedó re­
gado de sangre y cinco iafeiiees exhalaron el dltimo sus­
piro. Sus restantes compañ'' i’es huyeron despavoridos, 
segúnhemqs visto, y no se creyeron seguros hasta que 
dieren vista á la casa de su terrible señora. Esta les espe­
raba impaciente, vengativa é iracunda, asomada á na 
balcófl. Cuando los vió llegar en aquél estado, comenzó á 
á gritar sin darles tiempo á que entrasen:
¡Sisear, Sisear! ¿Que ha sido del duque?
í-Y'íí-'
l? á g in a  e u a r ta
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Serie F 50.CXX) peseta»:^ 
» E 25.000 » _
D 12.KX) »
C 5.00CT » ^
B 2.500 » _
A 500 » _______
Q yH  100 y200;_.
m
En diferentes series..
4 0¡0 AMORTIZADLE 
Serie E 25,000 peseta^J
» D 12.500 » _...
» C 5.000 »
B 2.500 »
» A 500 »
En diferentes series.__
5 OiO amortizable 
P oO o¿:0 peseta8„„
É 25000 » _
D 12.500 »
C 5.000 »
B 2.500 » .....








Río de la ¡Plata.,._______














Acciones ferrocarril del Norte 
ídem de M, Z. A....... —ObÚgacionesValladolid-Anza 
e l e c t r ic id a d  
Sociedad Eiecír’r’dad Cham­
berí ___  _—
2 MaárÜeñ de Elec­
tricidad.,,,,,,.___ _











































ídem Ídem SOjO...— --------
AYÜNTAEÍIENTO DE MADRID |
Obíigaciones de 250 pesetas 
ídem de Erlanger y Compañía
ídem pór resultas_—
ídem por expropiaciones inte­
rior ...... .................. .—
Idem ídem en el ensanche._
Deuda de Conversión y Obras 
Municipales al 4 li2 por 100 
OTROS VALORES 
A r r e n d a ta r i a  de Tabacos 
Unión Española Explo8Ívos_. 
Cédulas Hípoaicarias 4 OiO...
Altos Hornos de Vizcaya 
■■ 5iicConstrucciones Metáil as... 
Unión Resinera Española... 
Unión Alcoholera Española
5 Of0„.,_____: —  ------ -—
M- Duro Felguera, acciones.. 
Compañía Peninsular de Te­
léfonos .............................
Papelera Española, acciones 
CédJilas del Canal de ¡sabe! li 
Dipuíat»^ provincial Madrid
CAIÍSs^S
París. A la vista, por 
































. G R A N A D A .
Primertts materias para aionos.-Pórmalas especiales para teda clase deeuUifós
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Alhóndiga núrns, i l  f  ¡Se
























M É N D E Z  N Ú ÍtE Z ,
T A L L E R
la preparació» y colocación especial 
DEL ZINC
ea tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
arícsonados, escodas, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
E S
Sa-'-^M álaga  
l U S T S k h . ñ O Í Q
=  DE =
Tuberías de piorno para gas y  agua
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
Tiefía i  Zii pío mülicissi de siieei






























Mogamoa d loa auaer^iptorea de 
fuera de Wdlaga que obaerveu 
faltua efi el recibo de uueatro 
periódico, ae airvmi enviar la 
queja d la Administración de 
MSá JP&^UIjAM  para que poda 
moa trasmitirla al señor Admi­
nistrador principal de cor' '̂eos 
de la provin&ía.
Será mi escrito de hoy, un escrito sin dono­
sura, como todos los míos; pero además, el de 
hoy saldrá de mi mano repleto de dudas y lleno 
de pesimismos, porque terribles dudas embar­
gan mi pensamiento y grandes pesimismos tor­
turan mi espíritu.
Yo pienso, yo siento, yo veo que la mayor 
parte de los malagueños, no quieren hacer na- 
I da para el resurgir de la región; que se oponen 
[ásu prosperidad y engrandecimiento, con la 
I más fuerte de las oposiciones: con la irritante 
I resistencia pasiva.
í Yo presiento- que con esa actitud pasiva se 
i han de suscitar terribles perjuicios, se han de 
I correr gravísimos riesgos y se han de producir 
I irreparables males, que debo y quiero puntua- 
I lizar. Para ello, hay que hablar claro, muy da-' 
ro,y así lo haré,á trueque de despertar suspica­
cias y crear antipatías, y lo haré sin recatos, 
con toda fe y con todo vigor, aunque el hablar 
así me cause gran pesar, que bien quisiera te­
ner faustas nuevas que anunciar.
Málaga no revive y se. engrandece por la in­
curia, por la perfidia, por .el egoísmo, por el 
desamor y.por la mezquindad de sus hijos.
A nuestra bella dudad, asentada en la admi­
rable costa del mar Mediterráneo, rodeada de 
pintorescos montes que la defienden da los 
vientos fríos del Norte, le concedió Naturale­
za cuanto conceder puede; tierra fértil, mucha 
agua, un cielo muy claro, mucho sol y muy ca­
liente, una producción rica y varia, como varia 
y bella es su flora y un clima delicioso y tem­
plado sin igual.
El Estado le construyó y construye sus ca- 
(freterps y caminos, su puerio, le cedió los te- 
I rrenos de su parque, le encauza el río que 
I atraviesa su poblado y le va á etnsíruir puen- 
; tea y un pantano regulador de corrientes y ca- 
sa-eortios. L-os ferrocarriles construidos y en 
i eonsíruGción fuerop subvencionados por el Es- 
Itado. Este acaba de concederle una estación 
" meteorológica y un laboratorio de biología de 
marina con sólo se construyan los edificios ne- 
eesafios por las Corporaciones oficiales. Sos­
tiene instituto, ^sctfelas de Comercio, de Ar­
tes é Industrias y Normales y oíros Geuír.Qii,
La Diputación tiene construido y sostiene un 
ííiagnífico Hospital dotado de todos los adelan­
tos, eosu) psí mismo un hermoso Asilo para el 
recogimiento y edu^a^ción de niños desvalidos 
y Casa de maternidad y subveficieua So.cfeda­
des científicas, artísticas, de caridad y de inte­
rés general.
, La Qerporaclán municipal tiene perfectamen­
te .órganizaqa y atendida la beneficencia y so- 
"«rro é enfermos pobres y heridos; el abaste-
to estado higiénico, aiinnoiao^ i.nh|icg e? 
hoy uno de ios mejores de como así
mismo el servicio de incendios; sostiene mag­
níficos paseos; en el año actual dedica varios 
cientos de miles de pesetas á pavimeníedón d® 
calles; va á construir un palacio para Casa- 
Ayuntamiento. El servicio de limple.za se estu­
dia su reorganización. El de alcantariíiaáo me­
jorará el día, no lejano, en que el Municipio re­
clame las aguas que le pertenecen y dedique 
una buena parte á su limpieza. En suma, vá 
cumpliendo con su deber.
meoBsss^
76 LA INQuiSÍCION, EL REY Y EL NuEVO MUNDO
ama,Uño de ellos alzó la cabeza y reconociendo á su 
se detuvo y le contestó:
—Señora, Sisear y cuatro más de los nuestros quedan 
tendidos en el campo, y no hemos muerto los diez por un 
milagro de Dies; los lacayos, coeheros y pajes que iban en 
la  carroza, eran cinco capitanes que el ejército llama «ia- 
vencibíes*; con los seis sobraban para diez y bastaban 
para cincuenta.
—'iMsidíeióa sobre vosotros, cobardes! ¿Por qué no 
os habéis dejado matar como vuestros compañeros?
Y la princesa se retiró del balcón, gritando:
—iYand, Yanci!
B1 mayordomo entr<̂ . D.^ Ana le dijo:
«-^¡Miserable, me has engañado, y te va á costar la 
vida!
—Señora princesa— contestó aquél temblando,— 
siempre os h« dicho la verdad; sí me he equivocado algu­
na vez, creed que no ha sido culpa mia.
-^¿Quiénes acampanaban al duque del Imperior
—Un cochero, dea pajes y dos lacayos; no vi más.
¡Imbécil! ¿No eonoeiste ea ellos á los capitanes Na­
varro, Mendoza, Osorio y Núñez? ¿No viste que bajo su 
mentido disfraz se ocultaban cinco caballeros, los más va­
lientes y eonecidoa que tiene la corte?
— ¡Señora, parece imposible!
^ ¡H a z  que iamedlatamente enganchen mi carroza, y 
á Madrid á escape!
Un cuarto de horta después partía la princesa en di­
rección de su palacio. Como á la mitad del camino detu­
vo el cochero los caballos y la dijo á su ama:
—Señora sobre el camino hay tendidos cinco cadá­
veres'.
Como queda dicho, el Estado y las Corpora­
ciones provincial y municipal vienen haciendo 
cuanto les corresponde y más que en lo sucesi­
vo harán; como también hicieron aquellos pre­
claros malagueños que fueron en vida.y lega­
ron á la ciudad Hospitales, como el Noble, el 
de Santo Tomás y San Julián; Asilos, como 
San Manuel, Hermaaitas de los Pobres y San 
Juan de Dios; Acueductos, como el de San Tel- 
mo; Escuelas, como la de Náutica; Rentas, co­
mo las de Marín García para dedicarlas á jor­
nales y otras Instituciones que honran perpé- 
tuamente la memoria de los fundadores.
¿Y los malagueños de ahora, qué hacen? Las 
Ligas y Sociedades constituidas para extinguir 
la mendicidad, la antituberculosa, la Gota de 
Leche, el Asilo de San Bartolomé, la Protecto­
ra de animales y plantas, la Propagandista del 
Clima y tantas otras creadas con fines eminen­
temente humanitarios y patrióticos, todas, sin 
excepción, llevan Una vida miserable y langui­
decen por días, sin poder llenar los fines para 
que se crearon, por que sólo cuentan con las 
subvenciones de Centros oficiales y Socieda­
des de fecreo; la suscripción particular, cuan­
do 88 gestiona, es escasa y mezquina y a! poco 
tiempo si no desaparece por completo, es irri­
soria y ridicula. En resuman, nada.
¿Es que los malagueños de hoy están impo­
sibilitados ó carecen de elementos para hacer 
algo que beneficie y engrandezca á la ciudad y 
proporcione elementos de vida y socorro á la 
humanidad necesitada, paciente y doliente? 
¿Es que la acción de todos se ha de reducir á 
gestionar del Estado ó de las Corporaciones 
oficiales alguna nueva concesión ó dádiva?
No, y.mil veces no, malagueños. Todos esta­
mos capacitados para hacer obras ,ó cuando 
menos para contribuir á ellas, en cuanto sean 
nobles, morales y de interés general. No se 
obra aquí por falta de cuidado, por falta de fe, 
por es^ceslvo amor prapio, por envidia ó ren­
cor á ios demás, por avaricia y tacañería.
Siguiendo las clases acomodadas y capacita­
das, en esa actitud, en ese proceder y en esa 
pasividad, en la población aumentará la penu­
ria y las clases projeterias lieprán á carecer 
de lo indispensable y acéntiiáimose su miseria 
llegarán á la desesperación, y una vez en ella, 
que es mala consejera, es difícil prever á dón­
de se enCamlRaráni
Ya estamos vieiido que esa respetable clase 
dé menesterosos se presenta en la actualidad 
consciente de sus derechos, y como gladiador 
apercibido para el combate, va directa á con­
quistar ia posesíén del bien. Evitemos, que 
evitar podemos, que comience la lucha,' por qiie 
si tal sucede, ellos serán Invencibles y una ve?
víctonbsus cr '
ban ie  lígmar sp reivindicación.
Hay qué variar, hay que enmendar los ye­
rres, s! queremos salvarnos, salvar á los nues­
tros y iilvgr é In ciudad, evitando que la lucha 
se entable y lo arrase todo: á tiempo estamos 
aún. Hay que corregir añejos defectos, hay 
que abandonar para siempre arraigados vicios 
y ,c.Q.§f|íi|jbre8 perniciosas, hay que avivar el 
entendimiento y activar ía dliigencia; hay que 
aflojar un poco el bolsillo, hay que llevar al co­
razón, cu rii^ lo  de ía lepra que lo corroe, un 
poco de amorj y trabaíanqq iodos de buena fe, 
y cooperando todos de'completa buena fe, con­
seguiremos, seguidámente, mejorar las condi-
dioiies de vida en la ciudad, aumentar las fuen 
tes de riqueza, llevando así la tranquilidad y li 
confianza á los espíritus inquietos y un po( o 
de pan, que no piden más, á esos famélicos hi 
jos del trabajo, logrando con ello, establecer la 
paz y concordia entre todas las clases sociales 
á lo cual estamos obligados todos, sin excep­
ción.
El industrial y el comerciante que en Má­
laga instaló su 'industria ó su comercio, el pró> 
fesionai que en Ja ciudad ejerce su profesión 
y que todos ellos viven con holgura y algunos 
con verdadero lujo, gracias á la utilidad que 
produce la aceptación de una industria, comer­
cio ó profesión y que les permite hacer capita­
les, á veces de inmensa cuantía; que viven 
apartados de la cosa pública y de cuanto á los 
intereses generales de la dudad ó región im­
porta: que cuanto se Ies invita 6 que desempe­
ñen un cargo público se niegan rotundamente, 
aduciendo que -su negocio, gecéralmente pin­
güe, reclama toda su actividad, todo su tiempo 
y toda su voluntad, muchas veces, ¡a mayoría, 
sin ser cierto y sólo lo hacen por egoísmo y 
perfidia; que cuando se les ofrece un cargo 
de répresentacíó.T en una entidad de presti­
gios, lo aceptan, generalmente, para satisfacer 
8U amor propio y fastuosidad sin llegar á cum­
plir uno solo de los deberes que el cárgales
PASTILLAS BONAl D
De efkscM somprobada con los señores médicos, para combaMri enfermedades & 
la boca y de la garganta, íós, ronquera, doíor, jiífSamaciosje8, picor afles ulceraciones,
sequedad, granulaciones, afoiíía producida por causas periféricas, fetidez del aliento,
etc, Lss pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri- 
viSegio de qae sús fórmulas fueron las primeras que se eonocieron de sü clase en Éspa- 
ña, y. ea.eí. extíaffijerp.,-
A c a n í h e a  v i r i M s
Poügilcerofosfata EONALD — Medica­
mento antinéu asténiso y sntidlábéíico. To- 
nitica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la fangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rolo.
Frasco de Acaníhea granulada, 5 pasetaa 
Frasco dei vino de Acanthaa 5 peseta®.




Combate las enfermedades dsi pecho? 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- I 
neuni^cos, laringg-faringeos, Infeccioaet 
grlpa!t^¿Bu!udicas.etc., etc.
Fn^ 0  ñellrasco, S pesetas
De venta en todas las perfnmerias y en la del autor, NÉñe* fie Ate© (entes Gore 
ra, 17), Madrid. » im
Malagueños, cuando se presentan conmocio
impone: que cuando se les s^icita* y r*u®sá'̂ á 1 profundas en las clases laboriosas, por 
que contribuyan, ya personal, ya pecuniaria- c^úsas conocidas, como sucede en esta ciudad, 
mente con pequeñas cuotas ¿ |a consecución donde por la carencia de medios, la vida de las 
de alguna obra moral, humanitaria ó patrió-i dssas medias y proletaria ha llegado á ser im- 
tica que á Málaga importa grandemente, se posible, hay que prestarles granea tención, hay 
excusan con pretextos frivolos ó ridiculos ó se ? estudiarlas detenidamente y que facHitarlé • 
I comprometen á contribuir y luego no cumplen I la solución, si es que se quiere conservar la 
el compromiso...Esos ¡no tienen ni el instinto de f afnionía en el orden social, 
conservación! | En esta población, la tremenda crisis, ha
_ ¿Es que se puede formar parte de una pobla- í ocupado y ocupa la atención de algunos hom- 
ción á la qué se explota y en la que se'vive á ! brés de buena fe y amantes de lá tierra, que
veces con lujo fastuoso é irritante y negarse 
en absoluto y por completo á coadyuvar con su 
persona ó con su dinero al adelantamiento y 
progreso de la ciudad y al mejoramiento de las 
condicionas de vida de sus habitantes?
No. Todo hombre bien nacido debe engran 
decer y glorificar la tierra que le viera nacer, 
en la que vive voluntariamente, y sobre todo, 
aquellos con quienes se mostró pródiga en 
bienes de fortuna; esto, sin olvidar ios deberes 
de ciudadano ¡ue con los de posición son tam­
bién deberes morales, al igual que los de hu­
manidad y fraternidad, y si bien, el incumpli­
miento de eslos deberes no tienen sanción pe­
nal en la ley gserita, la tienen social, El hom­
bre que no cumple estos deberes con el pueblo 
natal y sus habitantes, es hijo espúreo de ella 
y Jos hombres le odian y le maldicen.
Además, el cap-tal, el gran capital legal­
mente adquirido rara vez, ó quizá nunca, sea 
el resultado exclusivo de la inteligencia, de la 
actividad y del trabajo del que lo posee; siem­
pre son factores del capital, el apoderado, los 
dependientes, los maestros y oficiales, el en­
cargado y los peones, el capataz y los brace­
ros, etc. etc., que utiliza el patrono y los paga 
á sueldo, sueldo que necesariamante ha de ser 
menor que la utilidad que cada uno le propor­
ciona (cosa muy humana), pues de otro modo, 
nadie tendría negocios y esto hace que esa 
utilidad, producida por dependientes y trabaja­
dores,al negocio, se acumule al capital y forme 
parte de é!, quedando en poder dal patrono.
Por otra parte, en Ja población que se tiene 
instalada una industria ó comercio ó se ejerce 
una profesión para su explotación, una gran 
parte de sus habitantes contribuyen á ella, ya 
consumiendo los productos, ya proporcionando 
primeras materias, ya interviniendo en las tran­
sacciones, ya utilizando servicios y en todos 
estos actos Se ha producido una utilidad, quizá 
pequeña, pero múliiple y continuada, que ae 
acumula al capital, utilidad que puede ser legal 
9Qn relación ai patrono que la acumula. á su 
capital, pero que sería muy difícil apreciar ¿i
han estudiado el asunto bajo sus diversos as 
pectes y tienen una solución, de las varias que 
pudieran ponorse en práctica para mejorar las 
condiciones de la vida y procurar el resurgi­
miento de Málaga; solución que bien pudiera 
contener la marcha del malésíár y evitar la 
íremenda catástrofe que á paso ligero se 
acerca.
El movimiento para detener tan grande mal, 
proporcionando nuevos elementos de riqueza, 
está iniciado. La iniciación obedece no á‘, azar 
ni al capricho, obedece ün pían antiguo
hábilmente con^^hM^ry seriamente medi­
tado y perfectamente definido y ultimado;' y 
es, convertir á Málaga en una'magnífica esta­
ción invernal y en centro de turismo para lo 
cual tiene condiciores excepcionales que re­
portarían grandes beneficios y utilidades á re­
partir.
La realización 4s esta grande y beneficiosa 
obra, ha encarnado en un reducido número de 
hombres laboriosos, activos, malagueños de 
buena ley, que eo intima y perfecta cempene- 
tración, no cesan de trabajar, no omiten sacri­
ficio alguno para ejecutar li obra; pero ésta, 
es de tal magnitud, que sin el apoyo decidido 
dé todos loí habitantes de la dudad no puede 
realizarse.
A las distintas invitaciones y requerimientos 
en solicitud de cooperación y apoyo, van res­
pondiendo algunos, no todos: quizá los más 
obligados, ios que con más facilidad y desahogo 
pudieran contribuir, ss resisten, se niegan, 
sin aducir razón alguna.
¿Es que no les parece conveniente el pian 
concebido? ¿Es que el proyecto no íes parece 
el más adecuado? Pues acudan personalmente 
á discutirlo, á expqrer sus ideas, á reformar 
e! plan, si reformarse d e b e , á tomar parte en 
la ejecución de tan hennosa obra, que las puer­
tas están abiertas á todo y para todos; pero 
no abandónenla idea que es buena y honrad 
y regeheradora y quizá salvadora
CUESTiOHES o b r e r a s
E m
 ̂Habíamos prometido en nuestro aríículn 
ñor ocuparnos de los maestros zapateros n,,Sil 
"¡aMeros, ,  v t» s“cumplir nuestra palabra.
Pero antes nos parece oportn'.io Jisí-p»- iq • 
clón de la palabra matutero 2  
vamos á referir, para.
la pmnrpfta íIa tranquilidad y reposo úq , .®0n8umos. Sabemos oue la<t 
calzado son las que abastecen á las 
dedican á la venta de aquel género. Sin embargo, cuando ¡os industdn 
les se queaan desurtidos de ciertas clases v 
de ciertas medidas, echan mano de ¡os maestros á 
que hacemos, referencia, ¡os cuales ? d e £  3  ̂
cometido, venáen también á las indus- 
®®Pccialidade8 de calzados oue la 
actualidad, no puede servirTii? 
pre.,.08 que io hacen ¡os matuteros. Pot Lía ra­
zón, se gobreentiende que siendo las febricas las 
llamadas á surtir estos bazares, loa maestros za. 
pateros que venden los calzados en ¡a forma ex- 
presada, parece que entran, de matute lo alees. 
ógico suponer hicisra'la fábrica; por lo menos aff 
o entendemos muchos. Creemos que en Sevülaá 
los zapateros que trabajan en las mismas co n d S
Y hecha esta pequeña historia de la aceociófl 
S r t a  ” <>““‘”■0. eutremoí ya eS
Decíamos en nuestro artíi’ulo «ntAs-inr 
maestros zapateros ehiearreros tenían eñü“ ég! 
tableciua una cpmpetencia horrorosa, por & cual 
no les era posible vivir en medianas condiciones- 
pues bien, todavía, si se quiere, están en p e S -
ioá que se dedican á la confeccióndel calzado de señora y cabállero. ” 
Parece increíble que alcanzando las primeras 
materias el recio fabuloso que hoy tfeSr-con
trSa^a^  ̂ condiciones que hoy a?.
Hay a;tícu1p, como la suela, que ha subido da 
precio desde ei/íiempo á que haLmos referencia 
ei noventa por c ento, y otros, enír.  ̂ eiloTIl bL 
cerro eo.or, novilla mate, el cuarenta por cíerr-i? 
y por este orden deseendeate.'Ias puntillas S Sbadanas eic. lua+a oi i^irosvbadanas, etc. lusta el quince por ciento v 
bargo, el calzado de señora, coballer sm etn-
bio de calzado corriente-ha 
a guhas clases, en igual
guen su cooperación y
___  ____ ____ _ haría creer que
es parfectamente moral, en el sentido extricto | alejan d 
de la palabra; lo mismo sucede con la anterir»’' « j
¡,trtía, por que esto 
,«'retraen, se abstienen y se 
« la Idea y da su ejecución por pequé
utilidad producida por el trabajo da d - ficz de espíritu, por perfidia, por mszquiíidad,
tes y obreros.
4ué ellos
1 «epefidien-i por ahorrarse algún -pequeñd trabsjo 
„ . I todo, algunas pesetas,
fl.J+anff» aquel! - Si se persiste en ese réíraimiento
-í«? ’ cierto dinero, viene obligado moral-
y sobre
mente á contribuir con cuotas pecuniarias pe 
nóQiqas y pToporcionadas á toda obra humani­
taria, patriótica ó de simple interés general, 
para restituir unp parte de esas utilidades, no 
producidas por él, y que encuentra acumula 
das á su capital.
Así pues, el que no cumpla con la moral, con 
•jjoral universal que está en todas partes, 
que obliga á todos, que penetra en lo íntimo 
del corazón, que está en fe rectitud del enten­
dimiento, que'está raarcartdo el camino único 
que debe_ seguir; ese hombre no se honra á si 
mismo, ni honra el apeado que ha de legar, 
ni honra ásu raza, niá su tierra, ni á su Dios, 
si lo tiene,
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ni
ca-
otra causa eualquiera, volvía la espalda al carruaje, y  
por consiguiente debía molestarle la manera con que iba 
eogido á las correas de la carroza.
Asi Góatinuaren, no obstante, diez minutos; al cabo 
de este tiempo el iaaayo que permanecía da un modo con­
trario á su camarada, se bajó el embozo, estiró el cuello, 
se puso, de puntillas y se fijó en unos bultos que corrían 
en la misma dirección que ellos, Dos minutos más tarde 
exclamó á media voz:
— ¡Diez hombres á caballo espada en mano!
—Entonces—añadió el coeíi6ro,T-no corred tanto, 
animalitos.
Y contuvo algo l?i velocidad de los coreeles.
Entregado el duque á sus profundas meditaciones, 
veia ni escuchaba nada de lo que pasaba en su propio 
rruaje.
El lacayo vuelto de espaldas tornó á exclamar, siem­
pre á media voe:
—Se adelantan cinco y  toman la vereda de la derecha 
para cogernos en medio. Tardarán en llegar á nosotros 
cinco minutos.
-^Entonces más despacio aún, animalitos—replicó el 
cochero; nontuvo más á los caballos, sujetó las bridas á 
una anilla del pescante, y  en unión de sus cuatro compa­
ñeros restantes ahuecó considerablemente el embozo de 
su eapa. No hablaron más; pero ahora iban los lacayos 
volviendo la espalda á la carroza.
Foco después des hombres armados detenían los caba­
llos del duque y ocho más rodeaban el carruaje, cubiertos 
sus rostros con un ligero antifaz.




íicia, puesto que no se puede alegar.ignoran­
cia, habrá que considerarlos como hijos, espú­
reos de Málaga y deeiisrarlbs traidores de la 
patria chican pues no sólo se es-traidor por 
acción, sino que también por omisión y des- 
püés, se hará preciso señalarlos á todos y á 
cada uno, de msnera clara y distinta para que 
ei día en q'ue llegue, que por este camino no 
se hará esperar, lo que las clases desheredadas 
y abandonadas han de Ifemar la reivindicación, 
sés ésta la más justa posible, y se les exija 
responsabilidsd á todos aquellos que la hayan 
contraído.
Y alguien se preguntará ¿Qué propósiías 
existen, por qué se lu-cha, qué fin se persigue? 
Yo le diré:
Salvar á Málaga, engrandecerla, convéríirla 
ea tierra de armonía, de paz, de amor: conclu­
yendo con el caos que empieza á invadrla; 
todo por cariño á ella, sin beneficio ni utilidad, 
sin medro personal alguno, Los pobres de es­
píritu, los necios, los imbéciles, los avaros, 
en una palabra, la hampa de la ciudad, no en­
tenderá nada de esto, pero á ellos, no hay me­
dio de éxplicárselo«
Julio Rivera Valentín,
arrib. u-nfpo» “ íJuscurso de tiempo qug
seis por  ̂ ^ d o c e  por ciento y en otras el 
ecr>- • \ dsío? ¿Qué fenómeno
•- ,^!!oniicodetermü;a ía baja en la mercancía za- 
precio fabuloso que alcanzan 
le me i las primeras materias de que se compone? ¿No es 
verdad que esto que pudíeraaos seguir llamando 
fenómeno económico sé presta á tín detenido ss-< 
tudio por parte de los interesados? ¿Pueden íha 
maestros matuteros de Málaga dejar sin resolver 
un problema que íanto y tan de cerca eíéc*á á iegícimos intereses? ««ec.,aasu3
Las personas sé .satas, los hombres oue ro 
quieren por más tiempo seguir siendo buíros de 
carga, que no quieren pasar por las vejaciones v 
miserias que pasan en la actualidad los maestros 
matuteros úe Málaga, se rebelaran InTdabS 
mente, contra tanta injusticia, que 4  el ordenS 
trabajo representa una explotación sin nombre 
una explotación odiosa y miserable, que ¡^ 1̂ ^  
victima del trabajo se impone por sú falta de sen­
tido económico, y muchas veces ¿por qué 4  de.
® placer que experimenta ciertos desdik 
chados, ó mejor dicho, ciertos ignorantes, en ha­
cer daño a sus compañeros de trabajo  ̂ein c o lt 
prendar ,insensatos!, que ¡essucede lo que á la 
vivora y la Jlma de lafábula, « a la 
Tiempo es ya de que los maestros matuimes 
alcen la frente para mirar ó otrosjjbreros, que san 
tener menos instrucción que ellos
ía temporada de 
molienda de cañas dulces en Cuba, psrosihemaa 
presenciado ja zafra en la casa de los maestros 
donde toman parte en el 
franjo desde la hasta el más pequeño de
la casa, con tal de que alcance á la bí>7jqu¡¡la- v conste que po exajeraraos. w-.iqmwa, j
la culpa del^ales-
Limetas úm
.'Salida fija del puerto de Máísga
tar que sienten po»-'da tíiina v excesivo trabajo no es toda
quií»-' * - la otra parte ó los industriales.
vapor correo francés 
. Esiaia* ■
saldrá de este puerto el 23 de Mayo, admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla,
..cs por SU desmédida ambición, no pa­
ran mientes rebajando, esda véa más, el precio 
del calzado, por cuyo motivo se imponen ellos 
mismos la necesidad de ampliar la producción aS 
objeto de buscar la compensación en ei aumento 
da! trabajo ¡Alto ahí, señorea! Los industriales 
del ramo de zapatería no
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo
para ios puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia,
El vapor trasatlántico francés 
Fi^aBse©
saldrá de este puerta el 2 de Junio, admitiendo 
pasageros y carga para Montevideo y Bnenos
Aires,
El
son culpables, salvo ai- 
gunas excepciones, de lo que viene sucediendo en 
él gremio. La culpa de ello la tenéis vosotros, por 
vuestra falta de solidaridad, por vuestro egoísmo, 
^ confesar, por vuestro espíritu de
maldad refinada, que principia en el almacén de 
curtidos, y termina en ermostrador del industrial 
donde se deposita las diversas clases de calzado 
maestros matuteros entrega.
¡Si hablaran los zapatos, cuántas cosas oa dirían.V rmn _ j_ * ^
vapor trasatlántico francés
P p a v ea sce
saldrá de este puerto el 18 de Junio admitien­
do pasagaros de primera y segunda clase y carga
para Bahía, Rió de Jaüeiro, Santos, Montevideo, ------ -------- ..«o vciuu «
y Buenos Aires y con conocimiento directo para I á despojarnos de eso que ílaiSn
« tc e  a& ,ao r «o
y qué sabrosa enseñanza habrían de sacar de salenguaje! /*.
No; fe culpa no fa tienen íos industriales, lo re­
pito; la culpa la tenéis vosotros. Lo que á el'os les 
clase, 03 fafrp a vosotros de 
í atendieran, ó
f S r í t o  de sus concien- 
hioralmenté, y fes clases no se
hawn IndíVÍdUO, UH lOCO fe
imitáis fe conducta que si- 
® velar por sus intereses?
t f  ¿Es que en vuestra alnia pesa
! Ü o f ®  P®*’'̂ ®t'8idad que el deseo de 
mejorar vuestra condición económica? ¿Desque
Faranagua.. Florionapolís, Río Grande del 
Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río dé 
Janeiro, para la Asunción y Villa-Concepción 
con trasbordo en Montevideo,,y para Rosario, los 
puertos* de ia ribera y os de la Cosía Argentina 
Sur y Punta Arenas (Chile) con trasbordo en 
Buenos Aires.
Para informéis d rigirse á su consignatarici¿oh 
Pedro Gómez Cíjaiz, cal e de Josefa LVsfte rÍ: rrientos, 20, Málaga. v.garte Ba-
ía ^  religión que
^ estudiad bien el 
"Pl^cnpa, y si veis que vuestros tna-
■ ^ m N ^ T S : B T A  ; :  
Dentaduras cqii 28 dientes ú 4Ó pesetas 
Dientes y muelas á 3  pesetas 
ESPECERIAS 19 y 21, PRAL. 
M E L A R A
lí»a j  is   VHCSirua Hitt-
Q̂ ívio, manos á la obra, 
Qtíe no se diga por determinados elementos 
-Obreros, que existe en Málaga una sociedad de 
maesíros zapateros, conocida CDn el nombre de 
matuteros, que tiene cierto parecido ál último 
rey moro de Granada, que lloraba como débil mU' 
jer lo que no supo defender como hombre.
ten resumen, hemos hecho someramente üv'a re» 
sena de los maestros ehiearreros, y de Jos que 
febran calzado de señora y caba.lero para el ba- 
í’ justo es también que les 
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